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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
1998-2007*
1. Προλογικά
Ή παρούσα έκθεση παρουσιάζει σέ άδρές γραμμές τό έργο πού τό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών κατάφερε, μέσα στα όρια τών δυνατοτήτων του, 
να έπιτελέσει στή δεκαετία 1998-2007. Τή χρονική αυτή περίοδο συνέβη καί 
ή αποχώρηση τού καθηγητή Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη από τή διεύθυνση τού 
'Ιδρύματος μετά τήν εκλογή του στή θέση τού διευθυντή τού ’Ινστιτούτου 
Νεοελληνικών Ερευνών τό 2000. Ό Π. Μ. Κιτρομηλίδης διηύθυνε τό ΚΜΣ 
από τό 1980 καί στήν εικοσαετία αυτή τό 'Ίδρυμα άποκαταστάθηκε στή 
συνείδηση τής επιστημονικής κοινότητας ώς μία ερευνητική εστία πού 
υπηρετεί τις μικρασιατικές σπουδές μέ συναίσθηση ευθύνης καί επίγνωση 
τών προδιαγραφών τής εμβριθούς έρευνας. Τό Δελτίο Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπονδών, τό όποιο παρέλαβε ό καθηγητής Κιτρομηλίδης από τόν αεί­
μνηστο προκάτοχό του Φώτη Άποστολόπουλο στον 2ο τόμο του, φθάνει μέ 
τόν παρόντα στον 15ο. Τό Δελτίο αξιολογείται ήδη στούς κύκλους τής διε­
θνούς έρευνας τόσο τών νεοελληνικών θεμάτων όσο καί τών μεσανατολικών 
σπουδών ώς τό επιστημονικό όργανο προαγωγής τής μικρασιολογικής γνώ­
σης. Τό ειδικό βάρος τής παρουσίας καί θητείας τού Πασχάλη Κιτρομηλίδη 
στό 'Ίδρυμα τών Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ πιστοποιείται στις σελίδες 
τού παρόντος απολογισμού, όπου καί καταγράφεται ή εκδήλωση πού έγινε 
τό 2003 προς τιμήν του. ”Ας μοΰ έπιτραπεΐ μέσα άπό τό παρόν κείμενο νά 
άποτίσω τόν προσήκοντα φόρο ευγνωμοσύνης γιά όσα μοΰ προσέφερε ή 
μαθητεία μου κοντά του στό ΚΜΣ άπό τό 1994. Στήν προσπάθειά μου νά 
υπηρετήσω άπό επιτελική θέση τό 'Ίδρυμα άπό τό 2002, ή μαθητεία μου αυτή 
κατέστη ουσιώδες εφόδιο, ενώ τό έργο του στή διεύθυνση μέ όλα τά γνωρί­
* Ή ’Έκθεση Πεπραγμένων τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών συντάχθηκε 
άπό τόν Σταύρο Θ. Άνεστίδη.
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σματα καί τα χαρίσματα τής επιστημονικής καί συγγραφικής του συμβολής 
αποτελούν πηγή έμπνευσης καί παραδειγματισμού.
Δυστυχώς κατά τήν υπό ανασκόπηση περίοδο τό desideratum τής οικο­
νομικής αύτάρκειας δέν πραγματοποιήθηκε. Τό αρμόδιο Υπουργείο Πολιτι­
σμού, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, ουδέποτε επέδειξε τή βούληση καί τήν 
πρόθεση να άνταποκριθεΐ στις υποχρεώσεις πού επιβάλλει ό ρόλος του ώς 
έποπτεύουσας αρχής. Εύτυχώς πού στα δύσκολα αυτά χρόνια χορηγοί από 
τόν ιδιωτικό τομέα αποδείχθηκαν οί πραγματικοί άντιλήπτορες τής εθνικής 
αποστολής τού Ιδρύματος μας. Έτσι, χάρη στή δική τους γενναιοδωρία 
συνεχίσθηκε, χωρίς δραματική περιστολή, τό πρόγραμμα τών εκδόσεων καί 
παράλληλα κατέστη δυνατή ή συντήρηση καί ή άνακαίνιση τού οικήματος. 
Οί σελίδες τού χρονικού αύτού καταγράφουν επίσης τήν ένταξη τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών στο επιχειρησιακό πρόγραμμα τής Κοινωνίας τής 
Πληροφορίας. Χάρη στό πρόγραμμα αυτό, τό ανυπολόγιστης αξίας ’Αρχείο 
Προφορικής Παράδοσης (ΑΠΠ) αποκτά πλέον ψηφιακή υπόσταση καί διαδι­
κτυακά προβολή. Ή ενσωμάτωση τής τεκμηρίωσης πού προσφέρει τό ΚΜΣ - 
τόσο μέ τόν άρχειακό δσο καί μέ τόν βιβλιογραφικό του πλούτο - στά σύγ­
χρονα εργαλεία καί μεθοδολογικά πρότυπα τής διαχείρισης τής γνώσης, απο­
τελεί ένα άπό τό πιό αισιόδοξα στοιχεία τού παρόντος απολογισμού. Αισιό­
δοξο μήνυμα αποτελεί βεβαίως καί ή έμπρακτη υποστήριξη τών ιδιωτών 
χορηγών πού περιβάλλουν τό "Ιδρυμά μας μέ τή μέριμνα καί τήν εμπιστοσύ­
νη τους σέ πείσμα τής απούσας πολιτείας. Αύτή ή υποστήριξη μάς παρέχει 
δυνάμει καί τή δυνατότητα ανανέωσης τού επιστημονικού δυναμικού, εφό­
σον δυστυχώς ή συνταξιοδότηση επέρχεται αναπόφευκτα γιά καλούς συνα­
δέλφους πού ύπηρέτησαν τό ΚΜΣ επί σειρά ετών. ’Έτσι θά είμαστε σέ θέση 
να τηρήσουμε καί αυτό πού άποτελοΰσε πάντοτε επιδίωξη καί μέλημα τού 
'Ιδρύματος: να λειτουργήσει δηλαδή ώς φυτώριο καί ώς κυψέλη εκπαίδευσης 
καί κατάρτισης νέων ιστορικών πού θά θεραπεύουν τή μικρασιολογία μέ τό 
ήθος τής επιστήμης καί τό ύφος τού επιστημονικού λόγου πού εδώ καί δεκαε­
τίες διέπουν καί χαρακτηρίζουν τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
2. Διοικητικό Συμβούλιο
Φορέας τής νομικής προσωπικότητας τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
καί άνάδοχος τού πνευματικού κληροδοτήματος τών ιδρυτών Μέλπως καί 
Όκταβίου Μερλιέ είναι τό δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο τού 'Ιδρύμα­
τος, στό όποιο άπόκεινται όλες οί αρμοδιότητες σέ σχέση μέ τή λήψη τών
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αποφάσεων πού αφορούν τή λειτουργία καί τον προγραμματισμό τού 
Κέντρου. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ευτύχησε, κατά τήν πεντηκο­
νταετή σχεδόν περίοδο πού διέρρευσε από τής νομικής συστάσεώς του ώς 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου, να συγκαταριθμήσει μεταξύ τών μελών τού 
Διοικητικού Συμβουλίου κορυφαίες προσωπικότητες τού επιστημονικού καί 
κοινωνικού βίου άλλα καί τής δημόσιας ζωής τού τόπου. Ή παρουσία τους 
προσέδωσε βαρύτητα καί σοβαρότητα στή νομική προσωπικότητα τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί άποτέλεσε εγγύηση για τήν επιβίωση 
τού 'Ιδρύματος εν μέσω συχνά άντίξοων συνθηκών. Μεγίστης σημασίας για 
τή διασφάλιση τής έγκυρότητας τού επιστημονικού έργου τού Κέντρου 
υπήρξε ή συμμετοχή στό Διοικητικό Συμβούλιο τών κατά τεκμήριον άπολύ- 
τως άρμοδίων ειδικών πού διαθέτει ό άκαδημαϊκός κόσμος τής χώρας, οί 
όποιοι άποτελοΰν προσωπικότητες πράγματι διεθνούς εμβέλειας καί άκτινο- 
βολίας. Στήν παρουσία τους καί στήν επιστημονική τους καθοδήγηση οφείλε­
ται τό άξιοζήλευτο επίπεδο τού επιστημονικού έργου τού Κέντρου Μικρα­
σιατικών Σπουδών, πού άναγνωρίζεται καί λειτουργεί μέ έγκυρότητα στον 
διεθνή επιστημονικό διάλογο.
Στή συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου στις 20 Μαρτίου 1998 ό 
καθηγητής κ. Θεόδωρος Κουλουμπής υπέβαλε τήν παραίτησή του λόγω 
άνειλημμένων υποχρεώσεων.
Στις 4 Αύγουστου 2000 τό Διοικητικό Συμβούλιο ύπέστη δεινό πλήγμα 
μέ τον θάνατο τού άκαδημαϊκοΰ ’Αριστόβουλου Μάνεση, κορυφαίου 
συνταγματολόγου, ό όποιος μέ τό έργο καί τή σκέψη του σφράγισε τή 
συνταγματική πορεία τής χώρας καί τις επιλογές τής ελληνικής κοινωνίας. 
Ό ’Αριστόβουλος Μάνεσης υπήρξε μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου 
άπό τό 1990 καί ή παρουσία του στό 'Ίδρυμα, ειδικότερα δέ στήν Επι­
τροπή Επιστημονικού Προγραμματισμού, υπήρξε ιδιαίτερα πλούσια καί 
ούσιαστική.
Στή συνεδρίαση τής 25ης Φεβρουάριου 2002 ό καθηγητής κ. Νίκος Άλι- 
βιζάτος υπέβαλε τήν παραίτησή του θεωρώντας ότι δέν μπορεί να άνταπο- 
κριθεΐ μέ επάρκεια στά καθήκοντα του λόγψ τών πολλών ύποχρεώσεών 
του στό Πανεπιστήμιο.
Δυστυχώς κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο δύο άκόμα μέλη τού Διοι­
κητικού Συμβουλίου υπέβαλαν τήν παραίτησή τους γιά λόγους άντικειμενι- 
κούς. Στή συνεδρίαση τής 12ης Δεκεμβρίου 2005 υπεβλήθη ή παραίτηση τού 
Β' ’Αντιπροέδρου Όδυσσέα Λαμψίδη, γιά λόγους υγείας, καί στή συνε­
δρίαση τής 11ης Δεκεμβρίου 2006 έγινε δεκτή ή παραίτηση τής καθηγήτριας 
κυρίας Ελισάβετ Ζαχαριάδου. Ή κυρία Ζαχαριάδου, μετά τήν πολυετή καί
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σημαντική συμβολή της στις εργασίες τού Διοικητικού Συμβουλίου, αποφά­
σισε να παραιτηθεί λόγω τής συχνής της απουσίας στό εξωτερικό.
Οί προαναφερθείσες αποχωρήσεις αποστέρησαν τό Διοικητικό Συμβού­
λιο καί τό "Ιδρυμα των υπηρεσιών σημαντικών μελών του, τα όποια τό 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ευγνωμονεί για τή μεγάλη προσφορά τους 
στήν επιτέλεση τής αποστολής του.
Σέ πλήρωση τών κενών θέσεων έξελέγησαν ώς νέα μέλη τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου: ό Προϊστάμενος τοΰ Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου διακε­
κριμένος μουσικολόγος κ. Μάρκος Φ. Δραγούμης, ό άκαδημαϊκός Κώστας 
Κριμπάς, κορυφαία μορφή στον χώρο τών βιολογικών επιστημών καί τής 
Ιστορίας τής επιστήμης, ή μικρασιατικής καταγωγής κυρία Έβίτα Άράπο- 
γλου, διακεκριμένη ιστορικός τής τέχνης, καί ό διευθυντής τού Κέντρου 
Ελληνικής καί Ρωμαϊκής Άρχαιότητος τοΰ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
διακεκριμένος ιστορικός κ. Μιλτιάδης Χατζόπουλος.
Συνθέσεις του Αιοίκητικοϋ Συμβουλίου
1998-2000 (Συνεδρίαση Δ.Σ. 28.11.1997)
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου
Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 
Νίκος Άλιβιζάτος 
Θάνος Βερέμης 
Γεώργιος Δαβίδ 
Ελισάβετ Ζαχαριάδου 
Δούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ 
Θεόδωρος Κουλουμπής 
’Αριστόβουλος Μάνεσης 
Χρήστος Πατρινέλης
Σημ. Στή συνεδρίαση τοΰ Δ.Σ. στις 20.3.1998 παρητήθη ό κ. Θ. Κουλουμπής 
λόγω τής ανάληψης νέων αυξημένων καθηκόντων. Εκλέγεται ομόφωνα ό 
άκαδημαϊκός κ. Εμμανουήλ Ρούκουνας.
Ή νέα σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου έχει ώς εξής :
Πρόεδρος Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου
’Αντιπρόεδροι Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης
Γεν. Γραματέας Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Πρόεδρος 
’Αντιπρόεδροι 
Γεν. Γραμματέας 
Ταμίας 
Σύμβουλοι
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Ταμίας
Σύμβουλοι
Νίκος Άλιβιζάτος
Θάνος Βερέμης
Γεώργιος Δαβίδ
Ελισάβετ Ζαχαριάδου
Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ 
’Αριστόβουλος Μάνεσης
Χρήστος Πατρινέλης
Εμμανουήλ Ρούκουνας
Πρόεδρος
’Αντιπρόεδροι
Γεν. Γραμματέας 
Ταμίας
Σύμβουλοι
2001-2003
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου
Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Νίκος Άλιβιζάτος
Θάνος Βερέμης
Γεώργιος Δαβίδ
Ελισάβετ Ζαχαριάδου
Χρήστος Πατρινέλης
Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ
Εμμανουήλ Ρούκουνας
Μάρκος Φ. Δραγούμης
Σημ. Θάνατος τού ακαδημαϊκού ’Αριστόβουλου Μάνεση καί ομόφωνη εκλογή 
τού κ. Μάρκου Φ. Δραγούμη (Δ.Σ. 15.9.2000). Όμόφωνη εκλογή τού ομότιμου 
καθηγητή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Κώστα Κριμπά στή θέση τού άπο- 
χωρήσαντος καθηγητή κ. Νίκου Άλιβιζάτου (Δ.Σ. 25.2.2002).
Ή νέα σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου εχει ώς εξής:
Πρόεδρος Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου
’Αντιπρόεδροι
Γεν. Γραμματέας 
Ταμίας
Σύμβουλοι
Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης 
Πασχάλης Μ, Κιτρομηλίδης
Μάρκος Φ. Δραγούμης
Θάνος Βερέμης
Γεώργιος Δαβίδ
Ελισάβετ Ζαχαριάδου
Χρήστος Πατρινέλης
Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ 
’Εμμανουήλ Ρούκουνας
Κώστας Κριμπάς
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Πρόεδρος
’Αντιπρόεδροι
Γεν. Γραμματέας 
Ταμίας
Σύμβουλοι
2004-2006 (Δ.Σ. 22.12.2003)
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου
Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Όδυσσέας Λαμψίδης 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Μάρκος Φ. Δραγούμης
Θάνος Βερέμης
Γεώργιος Δαβίδ
Ελισάβετ Ζαχαριάδου
Χρηστός Πατρινέλης
Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ
Εμμανουήλ Ρούκουνας
Κώστας Κριμπάς
Σημ. Στή θέση τοΰ άποβιώσαντος ’Αντιπροέδρου Όδυσσέα Λαμψίδη ορίσθηκε 
ομόφωνα τό μέλος τοΰ Δ.Σ. κ. Γεώργιος Δαβίδ (Δ.Σ. 15.3.2005). Όμόφωνη 
εκλογή τής κυρίας Έβίτας Τάκη Άράπογλου στή θέση τοΰ Όδυσσέα Λαμψίδη 
(Δ.Σ. 12.12.2005).
Ή νέα σύνθεση τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου έχει ώς έξης:
Πρόεδρος
’Αντιπρόεδροι
Γεν. Γραμματέας 
Ταμίας
Σύμβουλοι
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου
Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Γεώργιος Δαβίδ 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Μάρκος Φ. Δραγούμης
Κώστας Κριμπάς
Θάνος Βερέμης
Ελισάβετ Ζαχαριάδου
Χρηστός Πατρινέλης
Δούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ
Εμμανουήλ Ρούκουνας
Έβίτα Τάκη Άράπογλου
Πρόεδρος
’Αντιπρόεδροι
Γεν. Γραμματέας 
Ταμίας
Σύμβουλοι
2007-2009 (Δ.Σ. 11.12.2006)
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου
Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας καί Γεώργιος Δαβίδ 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Μάρκος Φ. Δραγούμης
Κώστας Κριμπάς
Θάνος Βερέμης
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Χρηστός Πατρινέλης 
Λούλα Ερρίκου Κέρτσικωφ 
Εμμανουήλ Ρούκουνας 
Έβίτα Τάκη Άράπογλου 
Μιλτιάδης Χατζόπουλος
Σημ. Όμόφωνη εκλογή του κ. Μιλτιάδη Χατζόπουλου στή θέση τής κυρίας 
Ελισάβετ Ζαχαριάδου (Δ.Σ. 11.12.2006).
3. Κατάσταση Προσωπικού 1998-2007
1. Καθηγητής Κώστας Κωστής, άπό 1.7.2000 Διευθυντής (Δ.Σ. 9.5.2001, 
παραίτηση).
2. Γιώργος Γιαννακόπουλος, άπό 1.7.2000 Υποδιευθυντής. Παραίτηση 
στις 31.1.2002.
3. Σταύρος Θ. Άνεστίδης, άπό 31.1.2002 'Υποδιευθυντής (Δ.Σ. 
10.12.2001).
4. Μάρκος Φ. Δραγοΰμης, μουσικολόγος, Προϊστάμενος Μουσικού Λαο- 
γραφικοΰ ’Αρχείου άπό τό 1960 καί άπό 15.9.2000 μέλος Δ.Σ. τού ΚΜΣ.
Ερευνητές
1. Ματούλα Κουρουποϋ, φιλόλογος, 1.3.1977-31.5.2007. ’Αποχώρηση 
λόγω συνταξιοδοτήσεως.
2. ’Ιωάννα Πετροπούλου, Ιστορικός, Maîtrise Νεοελληνικού ’Ινστιτούτου 
τής Σορβόννης, άπό τό 1978.
3. Σταύρος Θ. Άνεστίδης, διδάκτωρ πολιτικής επιστήμης, άπό 1.1.1994 
καί άπό 31.1.2002 'Υποδιευθυντής (Δ.Σ. 10.12.2001).
4. ’Αθανάσιος Μωραιτης, μουσικός, συνεργάτης Μουσικού Ααογραφι- 
κοΰ ’Αρχείου, άπό 1.9.1994.
Υπόλοιπο προσωπικό
1. Λουκία Π. Βασιλείου, γραμματέας, άπό 1.3.1984.
2. Θεολογία Κουτούζου-Μπίρη, γραμματέας, 3.3.1973-31.12.2006. ’Απο­
χώρηση λόγω συνταξιοδοτήσεως.
3. Βαρβάρα Ψυχούλα-Κοντογιάννη, υπεύθυνη Βιβλιοθήκης - ’Αρχείου, 
άπό 15.10.1997.
4. Δημήτριος Πολίτης, βιβλιοθηκονόμος, άπό 1.4.2001.
5. Θεοφανώ Βιγλιάρη, λογίστρια, άπό 1.1.1991.
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6. Μαρίκα Δημητράκη, καθαρίστρια, 1960-28.2.2003. ’Αποχώρηση λόγψ 
συνταξιοδοτήσεως.
7. Αικατερίνη Δημητράκη, καθαρίστρια, από 1.3.2003 -
8. Μάρθα Πύλια, διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Παρισίων I - 
Πάνθεον - Σορβόννη. Έκτακτη συνεργάτρια από τον Μάιο έως τον Σεπτέμ­
βριο 2002. Ή Μ. Πύλια κατέγραψε καί άποδελτίωσε τα έντυπα καί τίς 
περιοδικές εκδόσεις της ειδικής τουρκικής συλλογής τής βιβλιοθήκης.
4. Δραστηριότητα ερευνητών
ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΟΥΡΟΥΠΟΥ
Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο ή Ματούλα Κουρουποΰ συμμετείχε στά 
έξής συνέδρια καί ημερίδες:
• 21-27 Σεπτεμβρίου 2003. ’Ανακοίνωση: «Du Prodrome de Sozopolis à la 
Panaghia de Chalki: copistes, restaurateurs et relieurs, de la fin du 15e siècle au 
début du 17e siècle», σέ συνεργασία μέ τον Paul Gehin (υπό δημοσίευση), 6° 
Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Παλαιογραφίας, Δράμα.
• ’Οκτώβριος 2005. ’Ανακοίνωση: «Reliures d'époque paléologue dans les 
fonds du Patriarcat Œcuménique», σέ συνεργασία μέ τόν Paul Gehin (υπό 
δημοσίευση), Διεθνές Συνέδριο τής Ελληνικής Βιβλιοδεσίας, ’Αθήνα.
Κατά τήν ’ίδια περίοδο ή Ματούλα Κουρουποΰ δημοσίευσε:
I. Βιβλία
• Ματούλα Κουρουποΰ - Ευαγγελία Μπαλτά, Ελληνορθόδοξες κοινότητες 
τής Καππαδοκίας. Πηγές στά Γενικά 'Αρχεία του Κράτους καί στό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. Α': Περιφέρεια Προκοπίου, ’Αθήνα, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, 2001, σελ. 222, ISBN 960-85976-5-Χ.
II. ’Άρθρα
• Μ. Kouroupou - P. Gehin, «Nouveaux documents chypriotes», Revue 
d’Études Byzantines 59 (2001), σσ. 147-164.
• M. Kouroupou - J. F. Vannier, «Commémoraisons des Comnènes dans le 
typikon liturgique du monastère du Christ Philanthrope (ms. Panaghia Kama- 
riotissa 29)», Revue d’Études Byzantines 63 (2005), σσ. 41-69.
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III. Άλλα δημοσιεύματα
• «'Ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 27 
Μαΐου 2001 : Ή Σινασός τής Καππαδοκίας, σσ. 23-25.
• «Πολύμοχθο οδοιπορικό στα μονοπάτια της μνήμης», Ή Καθημερινή. 
Επτά Ημέρες, 2 ’Ιουνίου 2002: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σσ. 8-13.
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο ή Ιωάννα Πετροπούλου συμμετείχε στα 
έξης συνέδρια καί ημερίδες:
• 11-12 ’Απριλίου 1997. ’Ανακοίνωση: «Κτερίσματα Προσφύγων», Ό Ξερι­
ζωμός καί ή άλλη πατρίδα. Οί προσφυγονπόλεις στήν Ελλάδα, Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας, ’Αθήνα.
Βλ. «Κτερίσματα Προσφύγων», Ό Ξεριζωμός καί ή άλλη πατρίδα. Οί 
προσφυγονπόλεις στήν Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας, 1999, σσ. 163-180.
• 30 Μαΐου 1997. ’Ανακοίνωση: «Ή Ιδεολογική πορεία τής Μέλπως Μερλιέ. 
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί ή συγκρότηση τού ’Αρχείου Προ­
φορικής Παράδοσης», Μαρτυρίες σέ ηχητικές καί κινούμενες άποτυπώσεις 
ώς πηγή τής ιστορίας, Πανεπιστήμιο ’Αθηνών.
Βλ. «Ή ιδεολογική πορεία τής Μέλπως Μερλιέ. Τό Κέντρο Μικρα­
σιατικών Σπουδών καί ή συγκρότηση τού ’Αρχείου Προφορικής Παρά­
δοσης», Μαρτυρίες σέ ηχητικές καί κινούμενες άποτυπώσεις ώς πηγή 
τής ιστορίας, ’Αθήνα, Κατάρτι, 1998, σσ. 117-138.
• ’Ιανουάριος 2000. ’Ανακοίνωση: «Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις τού οθω­
μανικού παρελθόντος στή χριστιανική ’Ανατολή. 19ος αιώνας. Μια δειγμα­
τοληψία», ’Επιστημονική Ημερίδα τής «Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνι­
σμού Μνήμων».
Βλ. «'Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις τού οθωμανικού παρελθόντος στή 
χριστιανική ’Ανατολή. 19ος αιώνας. Μια δειγματοληψία», Ό Μνήμων 
23 (2001), σσ. 269-295.
• 29 Όκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2002. ’Ανακοίνωση: «Ό εκδημοκρατισμός τής 
γραφής», Ιστοριογραφία τής νεότερης καί σύγχρονης Ελλάδας, 1833-2002, 
’Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό 'Ίδρυμα Ερευνών.
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Βλ. «Ό εκδημοκρατισμός τής γραφής», Ιστοριογραφία τής νεότερης 
καί σύγχρονης Ελλάδας, 1833-2002, τόμ. Β', ’Αθήνα, Κέντρο Νεοελλη­
νικών Ερευνών / Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών, 2004, σσ. 623-655.
• ’Οκτώβριος 2003. ’Ανακοίνωση: «Transforming Tradition. From West to 
East: the Translation Bridge. An approach from a western perspective» [μετα­
φράσεις ευρωπαϊκών μυθιστορημάτων στα καραμανλίδικα], Ελληνοτουρ­
κική Συνάντηση, "Υδρα, Bogaziçi University - University of Athens.
Βλ. «Transforming Tradition. From West to East: the Translation Bridge. 
An approach from a western perspective», στο Anna Frangoudaki - Caglar 
Keyder (έπιμ.), Ways to Modernity in Greece and Turkey. Encounters 
with Europe 1850-1950, London-New York, Tauris, 2007, σσ. 91-112.
• 6-9 ’Οκτωβρίου 2003. ’Ανακοίνωση: «Τό καλό εφαλτήριο: Τα Κυδωνιακά 
Ευρισκόμενα στο ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών» (υπό δημοσίευση), Μυτιλήνη καί Άιβαλί (Κυδωνιές). Μιά 
άμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, Εθνικό "Ιδρυμα ’Ερευνών / 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Εται­
ρεία Λεσβιακών Μελετών.
• 23-25 Φεβρουάριου 2006. ’Ανακοίνωση: «Οί Νύχτες τον Edward Young 
στά καραμανλίδικα. Οί πολλαπλές εθνικές υποστάσεις μιας ανέκδοτης μετά­
φρασης (1862)» (υπό δημοσίευση), Ρωμιοί τής Μικρός 'Ασίας καί τής Κων­
σταντινούπολης / Grecs d’Anatolie et d’Istanbul / Greeks of Anatolia and 
Istanbul. 1821-1964, École Française d’Athènes - Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών - Institut Français d’Études Anatoliennes d’Istanbul.
Κατά τήν’ίδια περίοδο ή ’Ιωάννα Πετροπούλου δημοσίευσε:
Άρθρα
• «Μετονομασίες, έξαρχαϊσμός, εθνική ένταξη: Μικρά Άσία (19ος αιώνας)», 
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών 12 (1997-1998), σσ. 169-188.
• «Λείψανα αρχαίας Πολυτελείας», στο Μ. Ζ. Κοπιδάκης (έπιμ.), Τό γλωσ­
σικό ζήτημα. Ιστορία τής ελληνικής γλώσσας, ’Αθήνα, Ελληνικό Λογοτε­
χνικό καί 'Ιστορικό ’Αρχείο, 1999.
• «’Αρχείο "Ελλης Παπαδημητρίου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών 13 (1999-2000), σσ. 269-338.
• «Τό έφόδιο τοϋ ποιητή», στο Γιώργος Σεφέρης, Τρεις μέρες στά μοναστή­
ρια τής Καππαδοκίας / Trois jours dans les églises rupestres de Cappadoce,
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Μετάφραση: Όκτάβιος Μερλιέ - Γιώργος Σεφέρης, Πρόλογος : Ζήσιμος 
Λορεντζάτος, Επίμετρο : ’Ιωάννα Πετροπούλου, δεύτερη δίγλωσση έκδοση, 
’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2000.
• «Ή δυναμική τού προφορικού λόγου : ένα παράδειγμα», Τά Ιστορικά 34 
(’Ιούνιος 2001), σσ. 221-225.
• «Μουσικές εξαίσιες καί γεύσεις», Προλόγισμα στό Μανουήλ Ίω. Γεδεών, 
Μουσικαί διαχύσεις οίκιακαί, ’Αθήνα, Μορφωτικό 'Ίδρυμα Εθνικής Τραπέ- 
ζης, 2002, σσ. 7-15.
• «Πρόλογος», στό ’Ιωάννης Ή. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής 
Μικρασιατικής Χερσονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια: Σταύρος Θ. 
Άνεστίδης, ’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002, σσ. 9-12.
• «'Έλλη Παπαδημητρίου (Σμύρνη 1906-Άθήνα 1993): Μεσανατολίτικα. 
Άπό τή μαρτυρία τού ενός στή μαρτυρία τών πολλών», Άρχειοτάξιο 4 
(Μάιος 2002), σσ. 68-94.
• «Άπό τούς δρόμους τών τραγουδιών στούς δρόμους τών Ελλήνων», Ή 
Καθημερινή. Επτά Ήμερες, 2 ’Ιουνίου 2002: Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών, σσ. 2-7.
• «Changing frames of Historiography: Cappadocian stories», Historein 4 
(2003-2004), σσ. 206-213.
• «Φίλιππος Ήλιού: In Memoriam. Έπί ξυρού άκμής», Σύγχρονα Θέματα 
1722 (’Απρίλιος 2004), σσ. 17-22. Άναδημοσιεύθηκε στό Τά Ιστορικά 41 
(Δεκέμβριος 2004), σσ. 434-444.
• «’Επίμετρο. Τό εφόδιο τού ποιητή», στό Γιώργος Σεφέρης, Τρεις Μέρες 
στά Μοναστήρια τής Καππαδοκίας, Καλωσόρισμα: Πασχάλης Μ. Κιτρομη- 
λίδης, Πρόλογος: Ζήσιμος Λορεντζάτος, τρίτη αναθεωρημένη έκδοση, 
’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2005, σσ. 39-51.
• «Τά ωραία φυτώρια», Αντί 848-849 (Ίούλιος-Σεπτέμβριος 2005): Αφιέ­
ρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά, σσ. 68-71.
• «Τό τελευταίο βλέμμα: Λουκία Πιστικίδου, Προύσα - Προσφυγιά, ’Αθήνα 
2003», Νέα Εστία 1785 (’Ιανουάριος 2006), σσ. 108-112.
• «Σμύρνη - Σινασός: Ιστορία δύο πόλεων. Μία ανάγνωση», Κριτική γιά τά 
έργα: Hervé Georgelin, Σμύρνη, Παρίσι 2005 - Χρ. Χατζηιωσήφ, Σινασός, 
Ηράκλειο Κρήτης 2005, Σύγχρονα Θέματα 91 (’Οκτώβριος 2006), σσ. 20-23.
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• ’Από τον παροικιακό ελληνισμό στήν εθνική συνείδηση. Finis Greciae: Ή 
Πηνελόπη Δέλτα καί τό Μικρασιατικό Ζήτημα», στο Πηνελόπη Σ. Δέλτα. 
Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της, ’Αθήνα, Βιβλιοπωλείο τής Εστίας, 
2006, σσ. 337-381.
• «Σεραφείμ Ρίζος. "Ενας Εγκυκλοπαιδιστής στήν ’Οθωμανική Αυτοκρατο­
ρία», Εισαγωγή στο Σεραφείμ Ν. Ρίζος, Ή Σινασός, τόμ. Α'+Β', Επιμέλεια 
Σταύρος Θ. Άνεστίδης - Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη, ’Αθήνα, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, 2007, σσ. ιγ'-κβ'.
• «"Ενα καλειδοσκόπιο στό χρόνο: Αικατερίνη Κουμαριανοΰ, ’Αθήνα, ή 
πόλη - οί άνθρωποι, 12ος-19ος ai., ’Αθήνα 2005», Νέα Εστία 1797 (Φεβρου­
άριος 2007), σσ. 326-330.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
Κατά τήν υπό ανασκόπηση περίοδο ô Σταύρος Άνεστίδης συμμετείχε στα 
εξής συνέδρια καί ημερίδες:
• 4 Φεβρουάριου 2002. ’Ανακοίνωση: «Ό Μανουήλ Γεδεών καί ή παιδεία 
τού γένους. "Ενας γόνιμος προβληματισμός», Πολίτες λόγιοι, Ιστορικοί, 
ποιητές καί ιράλτες, Σύνδεσμος τών έν Άθήναις Μεγαλοσχολιτών.
Βλ. «Ό Μανουήλ Γεδεών καί ή παιδεία τού γένους. "Ενας γόνιμος προ­
βληματισμός», Προσωπογραφία Κωνσταντινούπολης. 19ος-20ός αιώνας, 
’Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης τής καθ’ ημάς ’Ανατολής, 2005, σσ. 35-45.
• 23-25 Μαΐου 2002. ’Ανακοίνωση: «Εκκλησιαστική \Αλήθεια Κωνσταντι­
νουπόλεως. Τό θρησκευτικό έντυπο ως μέσο διαπαιδαγώγησης καί ως 
έπαλξη δικαίων καί προνομίων», Ό έλληνικός Τύπος, 1784 ως σήμερα. 
Ιστορικές καί θεωρητικές προσεγγίσεις, Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών.
Βλ. «Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως. Τό θρησκευτικό 
έντυπο ως μέσο διαπαιδαγώγησης καί ώς έπαλξη δικαίων καί προνο­
μίων», στό Λουκία Δρούλια (έπιμ.), Ό έλληνικός Τύπος, 1784 ώς 
σήμερα. Ιστορικές καί θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς 
Συνεδρίου, ’Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002, ’Αθήνα, ’Ινστιτούτο Νεοελλη­
νικών Ερευνών / Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών, 2005, σσ. 135-138.
• 23 Σεπτεμβρίου 2002. ’Ανακοίνωση: «Ή συμβολή τών Μικρασιατικών 
Χρονικών στή μελέτη τής εκπαίδευσης στή Σμύρνη», Ή εκπαίδευση στή 
Σμύρνη, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία / Στοά τού Βιβλίου.
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• 15-17 Νοεμβρίου 2002: Παρέμβαση: «Ιωακείμ Γ' καί Μανουήλ Ίω. 
Γεδεών», ’Επί τη συμπληρώσει εκατονταετίας άπό της ε'ξαπολύσεως τής 
Πατριαρχικής καί Συνοδικής Εγκυκλίου τοϋ έτους 1902 υπό του ΙΩΑΚΕΙΜ 
Γ', ’Ορθόδοξον Κέντρον τού Οικουμενικοί) Πατριαρχείου, Chambésy.
• 6-9 ’Οκτωβρίου 2003. ’Ανακοίνωση: «Λόγος καί εικόνες από τις Κυδωνιές 
τής ακμής», Μυτιλήνη καί Αιβαλί (Κυδωνιές). Μιά άμφίδρομη σχέση στο 
Βορειοανατολικό Αιγαίο, Εθνικό "Ιδρυμα ’Ερευνών / ’Ινστιτούτο Νεοελλη­
νικών Ερευνών - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Εταιρεία Λεσβιακών 
Μελετών.
• 23-25 Φεβρουάριου 2006. ’Ανακοίνωση: «Οί Περσικές Επιστολές του 
Μοντεσκιέ στα ελληνικά στή Σμύρνη. Μια έκδοση μέ σημασία;», Ρωμιοί τής 
Μικρός Ασίας καί τής Κωνσταντινούπολης/Grecs dAnatolie et d’Istanbul/ 
Greeks of Anatolia and Istanbul. 1821-1964, École Française d’Athènes - 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Institut Français d’Études Anatoliennes 
d’Istanbul.
• 22 Μαρτίου 2007. ’Ανακοίνωση: «Ή διαφύλαξη καί ή διαχείριση τής συλ­
λογικής μνήμης του μικρασιατικού ελληνισμού: Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών», Ή Αττική γη υποδέχεται τούς πρόσφυγες τοϋ ’22, "Ιδρυμα τής 
Βουλής τών Ελλήνων.
• 2-3 ’Ιουλίου 2007. ’Ανακοίνωση: «Ή Κωνσταντινούπολη μέ τό βλέμμα τού 
Μανουήλ Ίω. Γεδεών. Αποσημειώματα Χρονογράφου», Στήν Πόλη τόν 19ο 
αιώνα: "Οψεις τής κοινωνικής ιστορίας τής Πολίτικης Ρωμιοσύνης, ’Εθνικό 
"Ιδρυμα ’Ερευνών / ’Ινστιτούτο Νεοελληνικών ’Ερευνών - ’Επιστημονικό καί 
Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων.
Κατά τήν ίδια περίοδο ό Σταύρος Άνεστίδης δημοσίευσε:
I. Βιβλία
• Ιωάννης Ή. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερ­
σονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Πρόλο­
γος: ’Ιωάννα Πετροπούλου, ’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
2002, σελ. 229 + είκ.+l χάρτ.
• Σεραφείμ Ν. Ρίζος, Ή Σινασός, τόμ. Α'+Β', Επιμέλεια: Σταύρος Θ. Άνε- 
στίδης - Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη, Προλογικό σημείωμα: ’Ιωάννα Πετρο­
πούλου, ’Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2007, σελ. 464+293 
+ (32+14) είκ.
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II. "Αρθρα
• «’Οθωμανικός Πολιτικός Σύνδεσμος καί ’Αρμενικό Φιλοσυνταγματικό 
καί Φιλοδημοκρατικό Κόμμα: Έθνοκεντρικά αιτήματα καί πολιτικός φιλε­
λευθερισμός», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 (1997-1998), 
σσ. 189-201.
• «Οικονομική ζωή καί μετανάστευση», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 27 
Μαΐου 2001 : Ή Σινασός τής Καππαδοκίας, σσ. 7-8.
• «Ή οικογένεια Ρίζου», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέρες, 27 Μαΐου 2001 : Ή 
Σινασός τής Καππαδοκίας, σ. 16.
• «Ή Εκκλησία τής Σμύρνης / The Church of Smyrna», Σμύρνη. Ή Μητρό­
πολη τού Μικρασιατικού Ελληνισμού / Smyrna. Metropolis of the Asia 
Minor Greeks, συνεργασία μέ τις εκδόσεις Έφεσος, 2001, σσ. 115-136.
• «Ή παιδεία καί ό πολιτισμός / Education and Culture», Σμύρνη. Ή Μητρό­
πολη τού Μικρασιατικού Ελληνισμού / Smyrna. Metropolis of the Asia 
Minor Greeks, συνεργασία μέ τις εκδόσεις Έφεσος, 2001, σσ. 137-160.
• «Ό Μανουήλ Γεδεών καί ή παιδεία τού γένους. "Ενας γόνιμος προβλημα­
τισμός», Προσωπογραφία Κωνσταντινούπολης. Ι9ος-20ός αιώνας, ’Αθήνα, 
Εταιρεία Μελέτης τής καθ’ ημάς ’Ανατολής, 2005, σσ. 35-45.
• «Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως. Τό θρησκευτικό έντυπο 
ώς μέσο διαπαιδαγώγησης καί ώς έπαλξη δικαίων καί προνομίων», στό 
Λουκία Δρούλια (έπιμ.), Ό ελληνικός Τύπος, 1784 ώς σήμερα. Ιστορικές 
καί θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, 23-25 
Μαΐου 2002, ’Αθήνα, ’Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / ’Εθνικό 'Ίδρυμα 
’Ερευνών, 2005, σσ. 135-138.
• «“'Άμα ο τόπος κρατάει τήν ιστορία του...”. Τό Τσανάκκαλε στό ’Αρχείο 
Προφορικής Παράδοσης τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», στό 
Ειρήνη Γαβριλάκη (έπιμ.), Τσανάκκαλε. Τό κάστρο τών αγγείων. Κατάλο­
γος περιοδικής έκθεσης, Ρέθυμνο, Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, 
2006, σσ. 13-19.
III. Βιβλιογραφικές εργασίες
• Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ευρετήριο τόμων 1 (1977)-10 
(1993-1994), συν-επιμέλεια μέ τόν Γιώργο Ά. Γιαννακόπουλο, 1998, σελ. 60.
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IV. '"Αλλα δημοσιεύματα
• «Ή αποκρυστάλλωση τής επιστημονικής ταυτότητας», Ή Καθημερινή. 
Επτά Ημέρες, 2 Ιουνίου 2002 : Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σσ. 
28-29.
• «Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών σήμερα», Ή Καθημερινή. Επτά 
Ημέρες, 2 Ιουνίου 2002 : Κέντρο Μικρασιατικών Σπονδών, σσ. 30-31.
• «Πρόλογος», στό Σούλα Μπόζη, Ό Ελληνισμός τής Κωνσταντινούπολης. 
Κοινότητα Σταυροδρομίου-Πέραν. 19ος-20ός αιώνας, ’Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα, 2002, σσ. 15-16.
• «Önsöz» [Πρόλογος], στό Elgin Macar, Cumhuriyet Döneminde Istanbul 
Rum Patrikhanesi, Κωνσταντινούπολη, ileti§im, 2003, σσ. 15-17. [Βλ. Ημε­
ρήσια, 14-15 Ιουνίου 2003, σ. 4/26.]
• «’Αντί επιλόγου: Καταλύτης τής ’Ιστορίας», Τά Νέα: «Μικρασιατική 
Καταστροφή», ένθετο τχ. 31 (4-5 ’Οκτωβρίου 2003), σ. 8.
• «Σημείωμα γιά τό παρελθόν καί τό μέλλον τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών», Λυχνάρι. Τριμηνιαία έκδοση λόγου & τέχνης τοϋ Τωνικοϋ Συν­
δέσμου 27 (’Ιούνιος 2007), σσ. 44-46.
5. Επιστημονικές συναντήσεις
α. Ημερίδα
• 9 ’Απριλίου 2005: Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συνδιοργάνωσε μέ 
τά Κολλέγια ’Αθηνών καί Ψυχικού καί τή Βιβλιοθήκη τού Έλληνοαμερικα- 
νικοΰ Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος (ΕΕΙ) ημερίδα μέ θέμα: «Πολυπολιτισμικά 
Κέντρα τής Όθιομανικής Αύτοκρατορίας». Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στή βιβλιοθήκη τού ΕΕΙ.
β. Διαλέξεις - σεμινάρια στό ΚΜΣ
• 7 Μαΐου 1999: Διάλεξη τού καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τής Nevada Berch 
Berberoglu μέ θέμα τό βιβλίο του Turkey in Crisis.
• 21 Μαΐου 1999: Σεμιναριακή συνάντηση μέ ομιλητή τόν καθηγητή τής 
'Ιστορίας στό Brown University τών ΗΠΑ Άντώνη Μόλχο μέ θέμα: «'Ιστο­
ριογραφικές προσεγγίσεις καί ή μελέτη τών μειονοτήτων».
• 14 ’Οκτωβρίου 1999: Διάλεξη τού καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τού Βο-
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σπόρου (Bogaziçi) Selim Deringil μέ θέμα: «Nationalism and Supranationalism 
in the late Ottoman Empire».
• 6 ’Ιουνίου 2003: Σεμινάριο τοΰ επίκουρου καθηγητή 'Ιστορίας στό Πανεπι­
στήμιο Yildiz τής Κωνσταντινούπολης Elgin Macar μέ θέμα: «Τό Οικουμε­
νικό Πατριαρχείο καί ή Τουρκική Δημοκρατία».
• 13 Νοεμβρίου 2003: Διάλεξη τής Dr Ulrike Tischler τοΰ Πανεπιστημίου του 
Graz μέ θέμα: «Étranger et pourtant chez soi. Être l’invité chez les Pérotes 
d’Istanbul. Une minorité cosmopolite ignorée».
• 7 Μάίου 2004: Σεμινάριο τής Dr Marie-Carmen Smyrnelis, École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, μέ θέμα: «Smyrne au XIXe siècle: une 
ville cosmopolite?».
• 8 ’Ιουλίου 2004: Σεμινάριο τών υποψήφιων διδακτόρων τοΰ Πανεπιστη­
μίου τοΰ Βοσπόρου (Bogaziçi) τής Κωνσταντινούπολης Φώτη καί Στέφου 
Μπενλήσοη για ζητήματα εκπαίδευσης καί ταυτότητας στήν Καππαδοκία 
καθώς καί για τό φαινόμενο τής Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας.
• 7 ’Ιουνίου 2006: Σεμινάριο τής ιστορικού "Αννας Νομικού μέ θέμα: «Τό 
’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί 
ή μέθοδος τής προφορικής ιστορίας».
γ. Τιμητική εκδήλωση στή μνήμη 'Αγλαΐας Άγιουτάντη 
Στις 19 ’Απριλίου 2000 στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη πραγματοποιήθηκε 
τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στή μνήμη τής ’Αγλαΐας Άγιουτάντη, μουσι- 
κολόγου, ύποδιευθύντριας τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τή 
διεύθυνση τής Μέλπως Μερλιέ καί Γενικής Γραμματέως τοΰ Δ.Σ.
Για τήν προσωπικότητα καί τό έργο τής ’Αγλαΐας Άγιουτάντη μίλησαν ό 
πρόεδρος τοΰ Δ.Σ. άκαδημαΐκός Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, ô Γενικός Γραμ­
ματέας τοΰ Δ.Σ. καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης καί ή καθηγήτρια 
Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου.
Βλ. τα σχετικά κείμενα στό Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
14 (2004), σσ. 354-364.
δ. Όμιλία τής Αύτοϋ Θειοτάτης Παναγιότητος τοϋ Οικουμενικού 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίον
Μέ τήν ευκαιρία τής έπισκέψεως τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθο­
λομαίου στήν ’Αθήνα, τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών διοργάνωσε στις
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23 Οκτωβρίου 2000 εκδήλωση κατά τήν οποία ό Οικουμενικός Πατριάρχης 
απευθύνθηκε στον πνευματικό καί επιστημονικό κόσμο με θέμα: «Οί άξιες 
τής ’Ορθοδοξίας ως πνευματική παρακαταθήκη για τήν ανθρωπότητα του 
εικοστού πρώτου αιώνα».
Έκ μέρους τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τόν Οικουμενικό 
Πατριάρχη υποδέχθηκε καί προσφώνησε ό Γενικός Γραμματέας τού Δ.Σ. 
καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης. Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
υπό τήν αιγίδα τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος στό αίθριο τού Μεγά­
ρου Μελά.
ε. Εκδήλωση γιά τήν επέτειο των 550 χρόνων άνίδρνσης τής Πατριαρχικής 
Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής
Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στίς 19 Ίανουαρίου 2005 στήν Αίθουσα 
Α. Γ. Λεβέντη. 'Ομιλητής ό Γενικός Γραμματέας τού Δ.Σ. τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης μέ θέμα: 
«Ή Πατριαρχική Σχολή καί ή ελληνική παιδεία στήν Κωνσταντινούπολη 
(15ος-πρώιμος 19ος αιώνας)».
Τή διάλεξη προλόγισε ό Πρόεδρος τού Δ.Σ. τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών ακαδημαϊκός Μ. Β. Σακελλαρίου.
Επίσης στό πλαίσιο τής επετείου αυτής ό Γενικός Γραμματέας τού Δ.Σ. 
καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης μίλησε στίς 13 Μαρτίου 2004 στό 
Σισμανόγλειο Μέγαρο τής Κωνσταντινούπολης. Τίτλος τής διάλεξής του: 
«Ή Μεγάλη τού Γένους Σχολή ώς κοιτίδα τής ελληνικής παιδείας στήν 
Πόλη».
στ. "Αλλες εκδηλώσεις
• 22 Φεβρουάριου 2002 : Παρουσίαση τού έργου τού Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών σέ όμιλο φοιτητών τού ΑΠΘ (πρωτοβουλία τής καθηγή- 
τριας Άρτέμιδος Ξανθοπούλου-Κυριακοϋ).
• 5 Μαρτίου 2002: Παρουσίαση τού ’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης σέ 
όμιλο φοιτητών τού 'Ιστορικού Τμήματος τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
(πρωτοβουλία τής καθηγήτριας Άλέκας Μπουτζουβή).
• 26 Μαρτίου 2002: Παρουσίαση τού βιβλίου τής παλαιός συνεργάτριας τού 
ΚΜΣ Σοφίας Άναστασιάδη-Μανουσάκη, Μνήμες Καππαδοκίας. Τό έργο 
παρουσίασαν ό ακαδημαϊκός Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Πρόεδρος τού Δ.Σ. 
τού ΚΜΣ, ό καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Διευθυντής τού ’Ινστι­
τούτου Νεοελληνικών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών καί
32
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Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. τοϋ ΚΜΣ, καί ή φιλόλογος Μίρκα Τζεβελέκη- 
Κονδάκη. Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη.
• 17 Μαΐου-2 ’Ιουνίου 2002: Συμμετοχή τοϋ ΚΜΣ στήν 25η Έκθεση Βιβλίου 
στο Πεδίον τοϋ ’Άρεως.
• 29 Μαΐου 2002: Επίσκεψη των Isabelle Nathan καί Olivia Perez άπό τή 
Διεύθυνση των ’Αρχείων τοϋ Γαλλικοΰ Υπουργείου Εξωτερικών.
• 28 Ίανουαρίου 2003: Ή Πρόεδρος καί Μέλη τής Εταιρείας των Φίλων 
τοϋ Έθνικοϋ ’Αρχαιολογικού Μουσείου ενημερώθηκαν για τό έργο τοϋ 
ΚΜΣ καί ξεναγήθηκαν στούς χώρους του.
• 27 Μαρτίου 2003: Εκπαιδευτική επίσκεψη καί ξενάγηση στούς χώρους 
τοϋ ΚΜΣ για τούς φοιτητές τοϋ Ε' καί ΣΤ' εξαμήνου τοϋ Τμήματος Λαϊκής 
καί Παραδοσιακής Μουσικής τοϋ TEI ’Ηπείρου.
• 14 ’Απριλίου 2003: Παρουσίαση τοϋ ’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης σέ 
όμιλο φοιτητών τοϋ Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών τοϋ Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (πρωτοβουλία τής καθηγήτριας Ελένης Καρατζόλα).
• 1 Δεκεμβρίου 2003: Ή Πρόεδρος καί Μέλη τής Εταιρείας τών Φίλων τοϋ 
Έθνικοϋ ’Αρχαιολογικού Μουσείου ενημερώθηκαν γιά τό έργο τοϋ ΚΜΣ 
καί ξεναγήθηκαν στούς χώρους του. Προβλήθηκε επίσης σειρά διαφανειών 
γιά τόν Ελληνισμό τής Μικρός ’Ασίας στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη.
• 25 ’Ιουνίου 2004: Σεμιναριακή παρουσίαση τής ιστορίας καί τοϋ έργου τοϋ 
ΚΜΣ στούς φοιτητές τοϋ τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής καί Κοινωνικής 
’Ανθρωπολογίας τοϋ Παντείου Πανεπιστημίου (πρωτοβουλία τών καθη­
γητών Ούρανίας Άστρινάκη καί Γιώργου Τσιμουρή).
• 17 Ίανουαρίου 2006: Σεμιναριακή παρουσίαση τής ιστορίας καί τοϋ έργου 
τοϋ ΚΜΣ στούς φοιτητές τοϋ τμήματος Τουρκικών καί Σύγχρονων ’Ασια­
τικών Σπουδών τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
• 21 ’Ιουνίου 2006: Παρουσίαση τόΰ βιβλίου τοϋ Γιώργου Σεφέρη, Τρεις 
μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας (τρίτη άναθεωρημένη έκδοση) στήν 
Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη. Προλόγισε ό καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλί- 
δης, Γενικός Γραμματέας τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΚΜΣ.
’Ομιλητές: Σταϋρος Ζουμπουλάκης, διευθυντής τοϋ περιοδικού Νέα 
Εστία, Άννα Μπαλλιάν, έπιμελήτρια μεταβυζαντινής καί ίσλαμικής συλ­
λογής τοϋ Μουσείου Μπενάκη, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, κριτικός λογοτε­
χνίας στήν εφημερίδα 'Ελευθεροτυπία.
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6. Εκδόσεις
Σέ δ,τι αφορά τήν εκδοτική δραστηριότητα τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, πρωταρχικό μέλημά μας υπήρξε ή τακτική δημοσίευση του 
Δελτίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πού αποτελεί τον καθρέφτη τής 
ερευνητικής προσπάθειας τοΰ Κέντρου. Έτσι στο διάστημα 1998-2007 είδαν 
τό φώς τής δημοσιότητας τρεις ογκώδεις τόμοι τοΰ περιοδικοΰ, πού περι­
λαμβάνουν πορίσματα τής ερευνητικής δουλειάς τοΰ Κέντρου άλλα καί 
εργασίες ενός συνεχώς διευρυνόμενου κύκλου έξωτερικών συνεργατών. Ή 
καθιέρωση τοΰ Δελτίου στή συνείδηση τής διεθνοΰς επιστημονικής κοινότη­
τας ώς τοΰ εγκυρότερου οργάνου μικρασιολογικής έρευνας πού έκδίδεται 
στήν Ελλάδα αντισταθμίζει τούς κόπους καί τις συνεχώς διογκούμενες 
δαπάνες πού συνεπάγεται ή έκδοσή του.
. ’Αναλυτικότερα οί εκδόσεις τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά 
τήν περίοδο 1998-2007 είναι οί εξής:
Α' Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΔΚΜΣ)
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 12 (1997-1998), σελ. 356. 
Κρίσεις:
Γιάννης Στεφανίδης, Αντί 698 (29 ’Οκτωβρίου 1999), σ. 63.
Richard Glogg, The Times Literary Supplement, 12 Νοεμβρίου 1999.
Μαρία Ευθυμίου, Τό Βήμα, 28 Νοεμβρίου 1999.
Charles Stewart, Middle Eastern Studies 36 (2000), σσ. 206-210.
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 13 (1999-2000), σελ. 420. 
Κρίσεις:
Μάρη Θεοδοσοπούλου, Τό Βήμα, 23 Δεκεμβρίου 2001.
Κώστας Ρεσβάνης, Τά Νέα, 7 ’Ιανουάριου 2002.
Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Τελεία καί Παύλα 28 (Μάιος 2002).
Παναγιώτης Ριζόπουλος, Στύλος Όρθοδοξίας 83 (’Οκτώβριος 2007), σ. 38.
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 14 (2004), σελ. 386. 
(Χορηγοί: Δημοσθένης, Γιώργος καί Ευγενία Φραγκοπούλου.) 
Κρίσεις:
Κώστας Ρεσβάνης, Τά Νέα, 20 Δεκεμβρίου 2004.
’Ελευθεροτυπία, 4 Φεβρουάριου 2005.
Παναγιώτης Ριζόπουλος, Στύλος Όρθοδοξίας 83 (’Οκτώβριος 2007), σ. 38.
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Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ευρετήριο Τόμων 1 (1977)-10 
(1993-1994). Πρόλογος: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Επιμέλεια: Σταύρος 
Θ. Άνεστίδης, Γιώργος Ά. Γιαννακόπουλος, 1998, σελ. 57, ISBN 960- 
85976-2-5.
Κρίσεις:
Μαρία Ευθυμίου, Το Βήμα, 28 Νοεμβρίου 1999.
Β' Καππαδοκία
1. Ματούλα Κουρουποΰ - Ευαγγελία Μπαλιά, Ελληνορθόδοξες κοινότητες 
τής Καππαδοκίας. Πηγές στά Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους καί στό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. Α': Περιφέρεια Προκοπίου, 2001, σελ. 222, 
ISBN 960-85976-5-Χ.
2. Σοφία Άνασχασιάδη-Μανουσάκη, Μνήμες Καππαδοκίας, Επιμέλεια: 
Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη, 2002, σελ. 303 + είκ.+ l χάρχ., ISBN 960-85976-6-8. 
(Βραβείο Τάξης Ηθικών καί Πολιχικών ’Επιστημών χής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.)
Κρίσεις:
Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Τελεία καί Παύλα 28 (Μάιος 2002). 
Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 6 Σεπτεμβρίου 2002.
Ζήσιμος Λορεντζάτος, TÒ Βήμα, 22 Δεκεμβρίου 2002.
3. Γιώργος Σεφέρης, Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας I Trois 
jours dans les églises rupestres de Cappadoce, Μεχάφραση: Όκχάβιος 
Μερλιέ - Γιώργος Σεφέρης, Πρόλογος: Ζήσιμος Λορενχζάχος, Έπίμεχρο: 
’Ιωάννα Πεχροπούλου, δεύτερη δίγλωσση έκδοση, 2000, σελ. 118 + είκ., 
ISBN 960-85976-4-1.
Κρίσεις:
Ελισάβετ Κοτζιά, Ή Καθημερινή, 15 ’Απριλίου 2001.
Αντί 736 (20 ’Απριλίου 2001), σ. 63.
Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Νέα Εστία 1738 (’Οκτώβριος 2001), σσ. 580-584. 
Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Τελεία καί Παύλα 28 (Μάιος 2002).
4. Γιώργος Σεφέρης, Τρεις μέρες στά μοναστήρια τής Καππαδοκίας, Κα­
λωσόρισμα: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Πρόλογος: Ζήσιμος Λορεντζάτος, 
’Επίμετρο: ’Ιωάννα Πεχροπούλου, τρίτη αναθεωρημένη έκδοση, 2005, σελ. 
108 + είκ.+l χάρχ., ISBN 960-87610-4-2. (Χορηγοί: Λένα Χατζηπέτρου, 
Έβίτα Άράπογλου, Τέτη Μιχαλαριά.)
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Κρίσεις:
Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, Εστία, 18 Φεβρουάριου 2006.
Ή Καθημερινή, 26 Φεβρουάριου 2006.
’Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 12 Μαϊου 2006. 
έφημ. Ό Πολίτης, Ιούνιος 2006.
Γιώργος Κιούσης, Ελευθεροτυπία, 8 ’Απριλίου 2006.
Κυριακάτικη ’Ελευθεροτυπία, Ή τέχνη τής ζωής, τχ. 229, 9 ’Απριλίου 2006. 
Κώστας ’Ακριβός, Τα Νέα, 24-25 ’Ιουνίου 2006.
Γ' Bibliotheca Asine Minons Historìca
Tò δεύτερο έργο τής σειράς αυτής, τό βιβλίο τής Elena Frangakis-Syrett, The 
Commerce of Smyrna in the Eighteenth Century (1700-1820), 1992, σελ. 375 + 
1 χάρτ., ISBN 960-85021-5-2, έκδόθηκε στα τουρκικά:
Elena Frangakis-Syrett, 18. yUzyilda Izmir' de ticaret (1700-1820), Μετά­
φραση: Çigdem Diken, Σμύρνη, Izmir Biiyiik §ehir Belediyesi Yayinlan, 
2006.
Δ' Πηγές τής ιστορίας τον μικρασιατικού ελληνισμού
1. Συμβολή στη δημογραφία των Ελλήνων τής ενορίας Υπαπαντής τής 
Τραπεζούντας (1920-1923), ’Αρχειακά κείμενα: Άχιλλέας Ίωάννου Λαμτζί- 
δης, Είσαγωγή-επιμέλεια: Όδυσσέας Άχιλλέα Λαμψίδης, 1997, σελ. 251 + 
είκ.+l χάρτ., ISBN 960-85976-1-7.
Κρίσεις:
Μαρία Ευθυμίου, Τό Βήμα, 28 Νοεμβρίου 1999.
2. Χριστόφορος Χρηστίδης, Τά Σεπτεμβριανά (Κωνσταντινούπολη καί Σμύρνη 
1955). Συμβολή στην πρόσφατη ιστορία των έλληνικών κοινοτήτων, Επιμέ­
λεια: Γιάννης Δ. Στεφανίδης, 2000, σελ. 363 + είκ.+l χάρτ., ISBN 960-85976-3-3.
Κρίσεις:
Σωτήρης Ντάλης, Τό Βήμα, 30 ’Απριλίου 2000.
Πάνος Γεραμάνης, Τά Νέα, 11 Μαΐου 2000.
Φραγκώ Καράογλαν, ΤάΝέα, 7-8 Σεπτεμβρίου 2002. 
έφημ. :Ανατολή, φ. 45, Μάιος 2007.
Γιάννης Στεφανίδης, «Μία πρόδρομη Ιστοριογραφική ερευνά», Ελευθεροτυ­
πία: Βιβλιοθήκη, 8 ’Ιουνίου 2007, σσ. 22-33.
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3. Ιωάννης Ή. Κάλφογλους, Ιστορική γεωγραφία τής μικρασιατικής χερ­
σονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια: Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Πρόλογος: 
’Ιωάννα Πετροπούλου, 2002, σελ. 229 + είκ.+ 1 χάρτ., ISBN 960-85976-8-4.
Κρίσεις:
TÒ Βήμα: Βιβλία, 20 ’Απριλίου 2003.
Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 6 ’Ιουνίου 2003, σ. 43.
Μάρη Θεοδοσοπούλου, 7ο Βήμα: Βιβλία, 22 ’Ιουνίου 2003.
«’Από τάκαραμανλήδικα στα... ελληνικά», ΤάΝέα : «’Ορίζοντες», 14 Αύγου­
στου 2003.
Ήχώ Κωνσταντινουπόλεως, 26 Αυγούστου 2003.
Αικατερίνη Κουμαριανοϋ, «Πιό κοντά στην καραμανλίδικη γραμματεία», 
Ή Καθημερινή : Τέχνες & Γράμματα, 7 Σεπτεμβρίου 2003. 
έφημ. 'Ανατολή, φ. 174, Αύγουστος 2003, σσ. 5,18.
Μάκης Τσίτας, Περίπλους. Τετράδιο για τά γράμματα καί τις τέχνες, 52 
(2003), σ. 191.
Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Θεολογία 74/2 (2003), σσ. 833-837.
Μάκης Τσίτας, Χώρος καί Design, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2003, σ. 24. 
Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, ’Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως, 1 Νοεμβρίου 
2004.
Ηρακλής Άνδΰρας, «Καραμανλίδικη Γεωγραφία Μικρός ’Ασίας», «’Ανθρώ­
πινα», ’Ελευθεροτυπία, 7 ’Απριλίου 2005.
Anastasia Faliérou, Cahiers d’études surla Méditerranée Orientale et le Monde 
Turco-Iranien 37 (2004), σσ. 294-295.
4. Σεραφείμ N. Ρίζος, Ή Σινασός, τόμ. Α'+Β', Επιμέλεια: Σταύρος Θ. Άνε- 
στίδης - Μίρκα Τζεβελέκη-Κονδάκη, Εισαγωγή: ’Ιωάννα Πετροπούλου, 
2007, σελ. 464+293 + είκ. 32+14, ISBN 960-524- 196-Χ.
Κρίσεις:
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, φ. 443, Μάιος 2007, σ. 4.
Γιώργος Κιοΰσης, «Ή Σινασός», 'Ελευθεροτυπία, 23 Μαΐου 2007.
Τό Βήμα: Βιβλία, 27 Μαϊου 2007. 
έφημ. ’Ανατολή, φ. 45, Μάιος 2007.
Ζ. Π. X., «Νέες έκδόσεις», Ή Καθημερινή: Τέχνες & Γράμματα, 3 ’Ιουνίου 2007. 
B. Κ. Καλαμαράς, «’Ένας εγγράμματος στρατευμένος», Ελευθεροτυπία: 
Βιβλιοθήκη, 8 ’Ιουνίου 2007, σ. 27.
Τάκης Ά. Σαλκιτζόγλου, «Όασις έν έρήμψ», Μικρασιατική Ήχώ, φ. 388, 
Μάιος-Ίοΰνιος 2007, σσ. 16-17.
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Ε' Ειδικές εκδόσεις
1. Σμύρνη. Ή Μητρόπολη τοϋ Μικρασιατικού Ελληνισμού / Smyrna. 
Metropolis of the Asia Minor Greeks, συνεργασία μέ τίς εκδόσεις Έφεσος, 
2001, σελ. 308 + είκ.+l CD, ISBN 960-86701-2-8.
Κρίσεις:
Τά Νέα, 13 Σεπτεμβρίου 2001.
Σωτήρης Ντάλης, ’Αντί 747 (5 ’Οκτωβρίου 2001), σ. 66.
”Εθνος, 5 Οκτωβρίου 2001.
’Ελευθεροτυπία, 5 ’Οκτωβρίου 2001.
Μαίρη Άδαμοπούλου, ΤάΝέα, 5 ’Οκτωβρίου 2001.
Ελένη Μπιστικά, Ή Καθημερινή, 7 ’Οκτωβρίου 2001.
Μαρία Θερμού, TÒ Βήμα, 4 Νοεμβρίου 2001.
’Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 14 Δεκεμβρίου 2001.
Marie-Carmen Smyrnelis, Turcica 34 (2002), σσ. 319-321.
2. Küçiik Asya Ara§tirmalan Merkezi. G'ôç. Rumlar’ m Anadoiu ’ dan Mecburi 
Aynhgi. 1919-1923, Istanbul, îletiÿim, 4η ανατύπωση 2004, σελ. 302. (Έκδοση 
στην τουρκική ενός απανθίσματος από τούς τόμους τής Έξοδον Α'+Β'.)
Κρίσεις:
Ηχώ Κωνσταντινουπόλεως, 1 ’Απριλίου 2002.
ΣΤ' Λευκώματα
1. Προκόπι / Urgiip. Φωτογραφίες άπό τό Αρχείο τού Κέντρου Μικρα­
σιατικών Σπονδών, Επιμέλεια: Ευαγγελία Μπαλτά, 2004, σελ. 188, ISBN 
960-87610-1-8.
Κρίσεις:
Γιώργος Καλόφωνος, «Εικόνες καί άφηγήσεις από τή ρωμαίικη Καππα­
δοκία», ΑΩ 28 (’Ιούνιος 2005), σσ. 36-39.
’Ανθή Καρρά, «Καταθέτοντας τή μνήμη καί τή συγκίνηση τής ανάμνησης», 
Ό Πολίτης 134 (’Ιούνιος 2005), σσ. 38-44.
Γιώργος Καλόφωνος, «Ή ρωμαίικη Καππαδοκία», Ή Καθημερινή, 3 
’Ιουλίου 2005.
Zeki Ankan, «Urgiip’ e Yolculuk», Tarìh 158 (Φεβρουάριος 2007), σσ. 66-71. 
Παναγιώτης Ριζόπουλος, Στύλος ’Ορθοδοξίας 81 (Ίούλιος-Αύγουστος 
2007), σ. 38.
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2. Σινασός. Εικόνες καί αφηγήσεις, Επιμέλεια: Ευαγγελία Μπαλτά, 2004, 
σελ. 253, ISBN 960-87610-3-4.
Κρίσεις:
έφημ. Σινασίτικη Φωνή, χρόνος 26ος, Β' περίοδος, φ. 32 (Ίανουάριος- 
Μάρτιος 2005).
Γιώργος Καλόφωνος, «Εικόνες καί αφηγήσεις από τή ρωμαίικη Καππαδο­
κία», ΑΩ 28 (’Ιούνιος 2005), σσ. 36-39.
’Ανθή Καρρά, «Καταθέτοντας τή μνήμη καί τή συγκίνηση τής ανάμνησης», Ό 
Πολίτης 134 (’Ιούνιος 2005), σσ. 38-44.
TÒ Βήμα, 19 ’Ιουνίου 2005.
Γιώργος Καλόφωνος, «Ή ρωμαίικη Καππαδοκία», Ή Καθημερινή, 3 ’Ιου­
λίου 2005.
Ρεγγίνα Παπακωνσταντίνου, Ελευθεροτυπία: Βιβλιοθήκη, 15 ’Ιουλίου 2005. 
Παναγιώτης Ριζόπουλος, Στϋλος ’Ορθοδοξίας 81 (’Ιούλιος-Αύγουστος 2007), σ. 38.
Βλ. καί τήν τουρκική έκδοση του έργου: Evangelia Balta (ed.), Sinasos. Miiba- 
deleden orice bir Kapadokya kasabasi. Resimler ve anlatilar, Istanbul, Birza- 
manlar Yayincilik, 2007, σελ. 240.
Κρίσεις:
Celai Ba§langiç, έφημ. Radikal, 11 ’Ιουνίου 2007.
Feza Kürkçiioglu, Virgili 109 (Ίούλιος-Αΰγουστος 2007), σσ. 38-40.
Ay§e Çavdar, Yeni Aktiiei 99 (Μάιος-Ίούνιος 2007), σσ. 182-183. 
özlem Ertan, έφημ. Agos, φ. 585, 15 ’Ιουνίου 2007.
Ahmet Ak§it, Toplumsal Tariti 163 (’Ιούλιος 2007), σσ. 16-17.
Mehmet Ali Gôkaçti, έφημ. Radikal, 1η ’Ιουνίου 2007.
Elit Görgü, έφημ. Evrensel, 18 ’Ιουνίου 2007.
Ertan Altan, έφημ. Yeni §afak, 24 ’Ιουνίου 2007. 
iskender özsoy, Bizim Gazete, 25 Μαΐου 2007. 
έφημ. HUrriyel, 27 Μαΐου 2007.
Z' ’Ανατυπώσεις
Ή ’Έξοδος, τόμ. Β': Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής καί Νότιας 
Μικρασίας, Εισαγωγή - Έποπτεία: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Επιμέλεια: 
Γιάννης Μουρέλος, πρώτη ανατύπωση 2004, σελ. 541+1 χάρτ. (Χορηγία 
Ιδρύματος ’Αλέξανδρος Γ. ’Ωνάσης.)
Κρίσεις:
Γιάννης Η. Χάρης, Τά Νέα: Βιβλιοδρόμιο, 7-8 Ιουλίου 2007.
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Η' Ειδικές συνεργασίες
1. Συνεργασία μέ τήν εφημερίδα Ή Καθημερινή για το ένθετο Επτά 
Ημέρες, 2 ’Ιουνίου 2002: Κέντρο Μικρασιατικών Σπονδών.
2. Συνεργασία μέ τήν έφημερίδα Τά Νέα για τή σειρά 31 τευχών άπό 30-31 
Αύγουστου 2003 έως τις 4-5 ’Οκτωβρίου 2003 μέ αναδημοσίευση μαρτυριών 
από τούς τόμους τής Εξόδου Α'+Β'. Τίτλος αφιερώματος: Μικρασιατική 
Καταστροφή. Σελίδες πού έγραφαν ιστορία.
7. Βιβλιοθήκη - Αρχείο
Βιβλιοθήκη
Στο διάστημα 1998-2007 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εύρετηρίαση καί τήν 
αυτοματοποίηση τής βιβλιοθήκης, ώστε να βελτιωθούν οί αναζητήσεις τών 
αναγνωστών καί να δημιουργηθει μία σημαντική ήλεκτρονική βάση βιβλιο­
γραφικών δεδομένων γιά τις μικρασιατικές σπουδές. ’Η εκ νέου άπογραφή 
τής μικρασιολογικής συλλογής θεωρήθηκε απαραίτητη. Έτσι έγινε ό επανέ­
λεγχος τής συλλογής αυτής (16.000 τίτλοι) καί ή διόρθωση τού αυτοματο­
ποιημένου καταλόγου. Επίσης, συντάχθηκε πλήρης έντυπος κατάλογος τών 
εφημερίδων καί περιοδικών τής βιβλιοθήκης. Αύτοματοποιήθηκε, έξάλλου, 
καί ό κατάλογος τής τουρκικής συλλογής, ή οποία αριθμεί 600 περίπου 
τίτλους βιβλίων ιστορικού καί τοπογραφικοΰ κυρίως περιεχομένου καί 23 
τίτλους περιοδικών. Ή συλλογή αυτή διαθέτει κάπο.ια άπό τά κλασικά συγ­
γράμματα τής σύγχρονης τουρκικής Ιστοριογραφίας καθώς καί πλήρη σειρά 
τού Belleten, επιστημονικού οργάνου τού Τουρκικού Ιδρύματος 'Ιστορίας 
(Türk Tarih Kurumu). Γιά τις συλλογές αύτές συντάχθηκε επίσης έντυπος 
κατάλογος.
Τήν περίοδο αύτή ολοκληρώθηκαν ή καταγραφή καί ή αύτοματοποί- 
ηση τής συλλογής τοϋ Μουσικού Λαογραφικοϋ 'Αρχείου. Περιλαμβάνει 
σπάνιες εκδόσεις βυζαντινής μουσικής τού 19ου αιώνα καθώς καί μελετή- 
ματα καί άρθρα ελληνικά καί ξενόγλωσσα γιά τήν παραδοσιακή μας μου­
σική, τή δημοτική ποίηση καί τόν χορό. ’Αριθμεί 1.300 τίτλους βιβλίων καί 
41 τίτλους περιοδικών. Συντάχθηκε επίσης έντυπος κατάλογος.
Κεφαλαιώδους σημασίας είναι τό τμήμα τής βιβλιοθήκης πού περιλαμ­
βάνει τις εκδόσεις στά καραμανλίδικα. Ή συλλογή αύτή, πού είναι πλήρως 
βιβλιογραφημένη χάρη στις έργασίες τής Εύαγγελίας Μπαλτά, έντάχθηκε
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έπίσης στον αυτοματοποιημένο κατάλογο. Ώς προς τή μικρασιολογική 
τους θεματολογία άποδελτιώθηκαν τα περιοδικά Ελληνισμός, Ελληνικά, 
Ιστορικά καί Ίστωρ καί τά άρθρα τους έντάχθηκαν στον ηλεκτρονικό 
κατάλογο.
Ή συντήρηση τών συλλογών καθώς καί ή αποκατάστασή τους μέ βάση 
τις δυνατότητες πού προσφέρει ή σύγχρονη τεχνογνωσία άποτέλεσε πρω­
ταρχική μέριμνα. ’Έτσι άποκαταστάθηκαν σπάνιες εκδόσεις τού 18ου καί 
τού 19ου αιώνα τής Σμύρνης καί τής Κωνσταντινούπολης, καθώς καί ικα­
νοποιητικός αριθμός καραμανλίδικων έκδόσεων. Έπίσης συντηρήθηκε ή 
πλήρης σειρά τής περιοδικής έκδοσης τού Ελληνικόν Φιλολογικού Συλλό­
γου Κωνσταντινουπόλεως, πού αριθμεί 33 τόμους (1863-1910/11).
Θά πρέπει εδώ να έπισημανθεΐ ή πολύτιμη συμβολή χορηγών, όπως τό 
'Ίδρυμα ’Αναστασίου Γ. Λεβέντη, Ή Ελληνική Εταιρεία Έμφιαλώσεως 3Ε, 
τό Ν. Demos Foundation καί τό 'Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος, τών όποιων οί 
δωρεές συνέβαλαν ούσιαστικά τόσο στον συστηματικό εμπλουτισμό τού 
υλικού τής βιβλιοθήκης όσο καί στον έκσυγχρονισμό τής οργάνωσής της.
Στή διάρκεια τής υπό ανασκόπηση περιόδου τό υλικό τής βιβλιοθήκης 
αυξήθηκε κατά 3.500 τόμους, δηλαδή κατά 35%. Τό 30% τών νέων προσκτή­
σεων προέρχονται από αγορές, ενώ ορισμένα δυσεύρετα βιβλία φωτοτυπή- 
θηκαν καί έντάχθηκαν στή βιβλιοθήκη.Ικανοποιητικά συνεχίσθηκε τό πρό­
γραμμα ανταλλαγών μέ είκοσι πέντε περίπου ελληνικά καί ξένα επιστημο­
νικά ιδρύματα, μέσω τού όποιου πλουτίζεται ή βιβλιοθήκη καί παράλληλα 
γίνονται γνωστές στον ευρύτερο επιστημονικό κύκλο οί εκδόσεις τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Έτος Βιβλία Αγορά
1998 242 44
1999 402 31
2000 153 30
2001 106 42
2002 227 70
2003 284 101
2004 293 147
2005 279 103
2006 210 82
ΣΥΝΟΛΟ 2.196 650
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Έτος Αναγνώστες
1998 518
1999 618
2000 664
2001 642
2002 620
2003 555
2004 562
2005 711
2006 810
ΣΥΝΟΛΟ 5.700
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Θά πρέπει επίσης νά έπισημανθεΐ ή αυξημένη προσέλευση των ανα­
γνωστών καί χρηστών τής βιβλιοθήκης πού αφορούν σέ δύο μεγάλες κατηγο­
ρίες: Ή πρώτη περιλαμβάνει μελετητές καί ερευνητές (μαθητές, προπτυχια­
κοί καί μεταπτυχιακοί φοιτητές καί ειδικοί επιστήμονες άπό τήν Ελλάδα 
καί το εξωτερικό) πού ασχολούνται μέ ζητήματα τής εύρύτερης μικρασιολο- 
γικής θεματολογίας. Ή δεύτερη κατηγορία άποτελεΐται άπό Μικρασιάτες 
νεότερων γενεών άπό τήν Ελλάδα καί τήν ελληνική διασπορά, τούς όποιους 
συνδέει μέ τό Κέντρο μιά Ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση. Τά τελευταία 
χρόνια παρατηρείται μείωση ώς προς τήν προσέλευση τής δεύτερης κατηγο­
ρίας άναγνωστών καί σημαντική αύξηση τής πρώτης.
Τήν περίοδο αυτή ό συνολικός αριθμός επισκεπτών ανέρχεται στούς 
5.700 έξαιρουμένων αύτών πού εξυπηρετήθηκαν δΤ άλληλογραφίας (κυρίως 
ερευνητές τού εξωτερικού). Κατά μέσον όρο εξυπηρετήθηκαν 634 μελετητές 
τον χρόνο.
’Αρχείο
Οί όροι τής διαφύλαξης, τής μελέτης καί τής αξιοποίησης άπό τήν ελληνική 
καί τή διεθνή έπιστημονική καί ερευνητική κοινότητα τού πολύτιμου 
’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης τέθηκαν πλέον σέ νέες βάσεις. Τό 'Ίδρυμά 
μας άξιολογήθηκε θετικά για τό έργο «’Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών τηλε­
πικοινωνιών καί πληροφορικής γιά τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών» 
τού επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία τής Πληροφορίας». Ή από­
φαση αύτή κοινοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2004. Ό συνολικός προϋπο­
λογισμός τού έργου ανέρχεται στά 600.000 εύρώ.
Τό έργο απαρτίζεται άπό οκτώ ύποέργα:
1. Έπιστημονική τεκμηρίωση τού αρχειακού υλικού.
2. Ψηφιοποίηση καί ψηφιακή έπεξεργασία τού αρχειακού υλικού.
3. ’Ανάπτυξη λογισμικού επιστημονικής τεκμηρίωσης.
4. Δημιουργία διαδικτυακού κόμβου.
5. Προστασία καί διαχείριση τού αρχειακού ύλικοΰ.
6. Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού.
7. Δημιουργία CD-ROM προβολής καί άνάδειξης τού ύλικοϋ τού ΚΜΣ.
8. Προμήθεια εξοπλισμού.
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή τεκμηρίωση, ή ταξινόμηση καί ή καταλογογρά- 
φηση τού υπό ψηφιοποίηση υλικού άπό τήν ομάδα τεκμηρίωσης. Επίσης, 
έχει εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός πληροφορικής, άπαραίτητος γιά τήν
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αξιοποίηση του ψηφιακού προϊόντος, ô όποιος άποτελεΐται άπό οκτώ επι­
τραπέζιους υπολογιστές καί έναν server μέ UPS, ένα lap-top, δύο εκτυπωτές, 
ένα μηχάνημα scanner καί ένα φωτοτυπικό για τήν έξυπηρέτηση τόσο τού 
έρευνητικοΰ προσωπικού όσο καί τού άναγνωστικού κοινού τού 'Ιδρύματος.
Τό προς ψηφιοποίηση υλικό άποτελεΐται άπό τό ’Αρχείο Προφορικής 
Παράδοσης (περίπου 160.000 χειρόγραφες σελίδες μέ μαρτυρίες 5.000 προ­
σφύγων άπό όλες σχεδόν τίς περιοχές της Μικρός ’Ασίας), άπό χειρό­
γραφα πού έχουν συνταχθεΐ άπό τόν 19ο αίώνα αλλά καί τήν περίοδο μετά 
τή Μικρασιατική Καταστροφή άπό λόγιους ή μή Μικρασιάτες, άπό φωτο­
γραφίες πού απεικονίζουν τήν καθημερινή ζωή των Μικρασιατών στις 
έστίες τους αλλά καί άποτυπώνουν τό δράμα τού 1922 καί τήν έδώ έγκατά- 
σταση καί, τέλος, άπό χάρτες καί σκαριφήματα τής Μικρός ’Ασίας πού 
σχεδιάσθηκαν άπό τή Χαρτογραφική Υπηρεσία τού Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών.
Στό πλαίσιο τού προγράμματος αυτού έγιναν έργασίες για τήν πληρέ­
στερη οργάνωση καί τήν ένδελεχή εύρετηρίαση τού αρχειακού ύλικού ώς 
προς τίς άποστολές καί τα οδοιπορικά τών συνεργατών τήν περίοδο 
συγκρότησης τού ’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης καί ώς προς τήν έγκα- 
τάσταση τών προσφύγων στήν Ελλάδα. "Εγινε έπίσης έπανέλεγχος τού 
ευρετηρίου τών τοπωνυμίων τού ’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης καί 
αυτοματοποίησή του καί συντάχθηκε ευρετήριο τών χαρτών τής Χαρτογρα­
φικής 'Υπηρεσίας τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Ή βιβλιοθήκη καί τό αρχείο κατά περίσταση λειτουργούν καί ώς έκπαι- 
δευτικά έργαστήρια. Στό διάστημα τής οκταετίας αυτής φοιτητές τμημάτων 
'Ιστορίας, Κοινωνικής ’Ανθρωπολογίας καί Γλωσσολογίας άπό τα Πανεπι­
στήμια ’Αθηνών, Παντείου καί Αιγαίου προσέφεραν τήν έργασία τους, είτε 
έθελοντικά είτε ώς συμβασιούχοι ασκούμενοι φοιτητές.
Ή υπεύθυνη τής Βιβλιοθήκης καί τού ’Αρχείου Βαρβάρα Κοντογιάννη 
δημοσίευσε τίς μελέτες:
1. «Βιβλιογραφικός οδηγός», Σμύρνη. Ή Μητρόπολη τού Μικρασιατι­
κού Ελληνισμού / Smyrna. Metropolis of the Asia Minor Greeks, συνεργασία 
μέ τίς έκδόσεις Έφεσος, 2001, σσ. 299-308.
2. «Ξενοφάνης (1896-1910). Συμβολή στή γνώση καί τήν οικείωση τού 
Μικρασιατικού Ελληνισμού», Πρακτικά Ζ' Πανελληνίου Συνεδρίου γιά τόν 
Ελληνισμό τής Μικρός Ασίας. Ό Ελληνισμός τής Μικρός Ασίας άπό τήν 
Αρχαιότητα ώς τόν εικοστό αίώνα. Πολιτική ιστορία καί ιστορία τού πολι­
τισμού (Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Δήμος Θεσσαλονίκης, 
6-7-8 Δεκεμβρίου 2002), Θεσσαλονίκη, ’Αφοί Κυριακίδη, σσ. 52-60.
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3. «Ή Βιβλιοθήκη καί τό ’Αρχείο Μερλιέ», Ή Καθημερινή. Επτά Ημέ­
ρες, 2 ’Ιουνίου 2002: Κέντρο Μικρασιατικών Σπονδών, σσ. 22-27.
4. «'Ιστορική αναφορά για τούς τόπους καταγωγής των τραγουδιών», 
στο Τραγούδια άπό παράλιες πόλεις τής Μικρός ’Ασίας καί τον Πόντον, 
’Αθήνα, Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο - Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
2004, σσ. 6-12.
8. Αρχείο Μερλιέ
TÒ ’Αρχείο Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί στεγάζεται σέ ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο του οικήματος, όπου διατηρούνται τά γραφεία, μέρος τής βιβλιοθή­
κης καί άλλα προσωπικά ενθύμια τών ιδρυτών. Περιεχόμενα του αρχείου 
αποτελούν τά κατάλοιπα καί ή εκτενέστατη αλληλογραφία τού ζεύγους 
Μερλιέ καθώς καί χειρόγραφα καί αρχειακό υλικό σημαντικών εκπροσώ­
πων τής νεοελληνικής λογοτεχνίας πού συγκέντρωσε ό Όκτάβιος Μερλιέ. 
Μεταξύ τού υλικού αυτού έξέχουσα θέση κατέχουν χειρόγραφα τού "Αγγέ­
λου Σικελιανού καί τό ’Αρχείο ’Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Τό υλικό τού 
’Αρχείου Μερλιέ οργάνωσαν καί κατέταξαν ή ’Αγλαΐα Α. Άγιουτάντη καί ή 
Ελένη Παπανικολάου.
Κατά τήν υπό ανασκόπηση περίοδο τό υλικό τού ’Αρχείου Μερλιέ μελέ­
τησαν οί εξής έρευνητές:
Φεβρουάριος 1998: ’Αθήνα Βογιατζόγλου, φιλόλογος: Εργασία για τόν 
Άγγελο Σικελιανό.
Μάιος 1998: Δήμητρα Ρετσίνά, μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Πολιτιστικές 
επαφές Γαλλίας-Έλλάδος στις δεκαετίες τοϋ 1920 καί 1930.
Σεπτέμβριος 1998: Ν. Π. Παΐσιος, Μουσείο Μπενάκη: :Αρχείο Σικελιανού.
Νοέμβριος 1998: Φώτιος Δημητρακόπουλος, καθηγητής: Αρχείο Παπα- 
διαμάντη.
Φεβρουάριος 1999: Λάμπρος Φλιτούρης, ιστορικός: Έλληνογαλλικές 
πολιτιστικές σχέσεις μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μάρτιος 1999: Πηνελόπη Παπαηλία, άνθρωπολόγος: Πρακτικά - Φρο­
ντιστήρια Κέντρον Μικρασιατικών Σπονδών.
’Απρίλιος 1999: Μανόλης Βουρλιώτης, ιστορικός: Δελφικές εορτές 1927, 
1930.
’Οκτώβριος 1999: Κωνσταντίνος Μπουρναζάκης, φιλόλογος: Αρχείο 
Σικελιανού.
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Νοέμβριος 1999: Λάμπρος Φλιτούρης, Ιστορικός: Έλληνογαλλικές πολι­
τιστικές σχέσεις μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
’Ιούλιος 2003: Yann Logelin καί Mathilde Regnaud, άρχειονόμοι τού Γαλ­
λικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών: Προεργασία γιό τήν Ημερίδα Octave Merlier.
Δεκέμβριος 2003: Μαρία Οικονόμου, καθηγήτρια: "Αλληλογραφία, Υπό­
τροφοι 1945.
’Απρίλιος 2005: Δημήτρης Γιατζουζάκης, σκηνοθέτης: Περίοδος Κα­
τοχής.
’Ιούνιος 2005: Άχιλλέας Ρακίνας, φοιτητής: Μελέτη Δωρεάς "Ιωάννη 
"Αθανασιάδη.
’Οκτώβριος 2006: Μαρία Τσούτσουρα, καθηγήτρια: Μελέτη Διατριβής 
Roland Hibon.
’Ιανουάριος 2007: Νικόλαος Μανιτάκης, λέκτορας Πανεπιστημίου Κύ­
πρου: "Αλληλογραφία Όκταβίου καί Μέλπως Μερλιέ μέ φίλους, 1942-1961.
9. Οικονομικά
Ή ενδημική πλέον οικονομική δυσπραγία άποτέλεσε κατά τήν περίοδο 
αύτή τό σημαντικότερο πρόβλημα τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 
Οί δυσκολίες για ένα ίδρυμα, πού προσπαθεί να έπιτελέσει τό έργο του μέ 
σοβαρότητα καί συνέπεια αλλά χωρίς μόνιμη καί επαρκή χρηματοδότηση, 
είναι προφανείς. Μοιραία τό επιστημονικό έργο παρεμποδίζεται καί σέ 
ορισμένες συγκυρίες υποβαθμίζεται στή σειρά τών προτεραιοτήτων μας, 
λόγω τής αγωνίας για τήν επιβίωση τού Ιδρύματος, καθώς συχνά ή δραμα­
τική έλλειψη πόρων γίνεται επαχθής ακόμη καί σέ σχέση μέ τά μικρά πρα­
κτικά θέματα τής καθημερινής λειτουργίας. Δυστυχώς ή κρατική επιχορή­
γηση, παρά τις προσπάθειες καί τις επίμονες έγγραφες καί προφορικές 
εκκλήσεις μας προς τούς αρμοδίους καί παρά τή συμπαράσταση πού είχαμε 
από υπηρεσιακούς παράγοντες τής Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, δέν έγινε δυνατό να άναπροσαρμοσθει κατά τρόπο ουσια­
στικό καί μόνιμο. ’Επίσης, παρά τά σχετικά διαβήματα δέν δόθηκε στό 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ιδιαίτερος κωδικός αριθμός έπιχορήγη- 
σης (ΚΑΕ) από τόν κρατικό προϋπολογισμό. Ή απόκτηση αυτού τού ’ιδιαί­
τερου ΚΑΕ θά συνέβαλε δραστικά στή θεραπεία τής χρόνιας οικονομικής 
ανεπάρκειας καί δυσπραγίας. Παρ’ όλα αύτά, ή συνέχιση τής λειτουργίας 
τού Κέντρου έγινε δυνατή χάρη στήν ενίσχυση από τά έκτακτα κονδύλια 
τού ΥΠΠΟ, τών όποιων τή χορήγηση εγκρίνουν ύστερα από σχετικά διαβή-
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ματά μας, οί κατά καιρούς πολιτικοί προϊστάμενοι τού Υπουργείου, τούς 
όποιους δημόσια εύχαριστοΰμε καί από τή θέση αύτή.
’Αναλυτικότερα, κατά τήν περίοδο 1998-2006 ή τακτική επιχορήγηση τού 
ελληνικού δημοσίου προς τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καταγράφε­
ται στον Πίνακα Α', ενώ ή έκτακτη επιχορήγηση στον Πίνακα ΓΙ'.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α'
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1998-2006
Έτος Δρχ. Ευρώ
1998 19.600.000 57.720,00
1999 22.560.000 66.207,00
2000 39.000.000 114.453,00
2001 23.000.001 67.498,00
2002 198.092,25
2003 99.750,00
2004 99.750,00
2005 90.250,00
2006 159,750,00
Σύνολο 953.270,25
ΠΙΝΑΚΑΣ Β'
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Έτος Δρχ. Ευρώ
ΟΠΑΠ
1998 27.500.000 79.530,00
2000 56.500.000 165.810,00
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
2001 30.000.001 88.041,00
2003 100.000,00
2004 10.000,00
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
1998 3.000.000 8.804,00
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’Έτος Δρχ. Εύρώ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
1999 8.213.171 24.103,00
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2006 25.000,00
Κατά τήν περίοδο 1998-2006 συνεχίσθηκε καί αυξήθηκε ή επιδότηση τοΰ 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άπό το Πάγκειο Κληροδότημα. "Η ενί­
σχυση αυτή, πού έχει προσλάβει μόνιμο χαρακτήρα, αποτελεί πηγή εσόδων 
ζωτικής σημασίας για τό Κέντρο καί για τόν λόγο αυτό εκφράζουμε θερμές 
ευχαριστίες προς τήν Πάγκειο Επιτροπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ r
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έτος Δρχ. Εύρώ
1998 7.000.000 20.543,00
1999 4.000.000 11.739,00
2000 9.000.000 26.412,00
2001 7.000.000 20.543,00
2002 20.500,00
2003 21.000,00
2004 21.000,00
2005 21.000,00
2006 27.000,00
Σύνολο 189.737,00
Εξίσου σημαντική άπό πρακτική άλλα καί ενθαρρυντική άπό ήθική 
άποψη υπήρξε ή έπί σειρά ετών συνεχιζόμενη χορηγία τοΰ 'Ιδρύματος Ν. 
DEMOS τοΰ Σικάγου, ή όποια διατέθηκε για τό πρόγραμμα τής ηλεκτρο­
νικής άρχειοθέτησης τοΰ υλικού τοΰ ’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης τοΰ 
Κέντρου (βλ. σχετικά στο κεφάλαιο 7. Βιβλιοθήκη - ’Αρχείο).
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Ν. DEMOS FOUNDATION
1998 8.038 $
1999 9.279
2000 11.591
2001 11.039
2002 7.500
2003 10.000
2004 10.800
2005 10.800
Κατά τήν υπό ανασκόπηση περίοδο συνεχίσθηκε επίσης ή προσπάθεια 
αναζήτησης πηγών χρηματοδότησης από τόν Ιδιωτικό τομέα είτε μέ τή 
μορφή δωρεών ιδιωτών είτε μέ τήν προσέλκυση χορηγιών από κοινωφελή 
Ιδρύματα καί οργανισμούς, μέ ικανοποιητικά άποτελέσματα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ' 
ΔΩΡΕΕΣ
Έτος Δρχ. Ευρώ
ΙΔΡΥΜΑ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ
1998 2.636.400 7.737,00
1999 3.609.885 10.599,94
2000
(ανακαίνιση αίθουσας Α. Γ. Λεβέντη) 
2.000.000 5.869,00
2000 8.000.113 23.477,95
2001 6.999.986 20.542,88
2004 20.000,00
2006 20.000,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ
2000 8.000.000 23.477,62
2001 8.000.000 23.477,62
ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ
2004 78.552 ευρώ
(δαπάνη έκδοσης τού τόμου Γ' τής Εξόδου)
COCA-COLA, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.
1998 3.913.485 11.484,82
1999 4.020.000 11.797,50
33
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Έτος Αρχ. Ευρώ
2000 7.580.000 22.245,05
2001 4.600.000 13.499,63
2002 13.501,60
2006 10.000,00
ΑΛΛΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
1998 ΙΝΤΡΑΚΟΜ 2.494,50
1999 καθηγητής Harry J. Psomiades 2.694,06
2001 οικογένεια Γκίκα Φραγκοπούλου 2.934,70
2001 άπό τις εκδόσεις îletigim 1.906,54
(καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων)
2001 Publish ΕΠΕ 2.934,70
2003 οικογένεια Γκίκα Φραγκοπούλου 2.935,00
2004 οικογένεια Γκίκα Φραγκοπούλου 2.500,00
2005 Έβίτα Τάκη Άράπογλου 8.515,00
2006 ’Αθανάσιος Λασκαρίδης 30.000,00
2006 Global, Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων καί
Επενδύσεων Α.Ε. 20.000,00
2006 Fonds Samuel Baud-Bovy 41.238,00
2006 ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 60.000,00
2006 Κληροδότημα ’Αθανασίου Τσερνόγλου 146.735,14
’Ιδιαίτερη μνεία θά πρέπει νά γίνει στο κληροδότημα τοϋ μικρασιάτη 
λογίου ’Αθανασίου Τσερνόγλου, όπως καί στις δωρεές τών συγγενών του 
αειμνήστου Προέδρου τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών άκαδημαϊκοϋ Γεωργίου Τενεκίδη, Δημοσθένη, Γεωργίου καί 
Ευγενίας Φραγκοπούλου. Άμφότερες οί χειρονομίες αυτές υποδηλώνουν 
ειλικρινή συναντίληψη για τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών πού αποτε­
λεί για μάς πηγή μεγάλης έγκαρδίωσης.
Τό "Ιδρυμα ’Αναστασίου Γ. Λεβέντη στάθηκε καί τήν περίοδο αυτή πολύ­
τιμος αρωγός στις προσπάθειες τοϋ 'Ιδρύματος μας, χάρη στό άμέριστο 
ενδιαφέρον τοϋ αειμνήστου Κωνσταντίνου Λεβέντη, Προέδρου τοϋ Δ.Σ. τοϋ 
'Ιδρύματος, τοϋ πρώην εκπροσώπου τοϋ 'Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στήν 
’Αθήνα Πρέσβεως έ.τ. Άχ. Έξάρχου, καί τοϋ μέλους τοϋ Διοικητικοϋ του 
Συμβουλίου καί ’Αντιπροέδρου τοϋ Δ.Σ. τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών κυρίου Γεωργίου Δαβίδ.
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Παρά τήν ανεκτίμητη βοήθεια πού παρέχουν οί ιδιωτικές χορηγίες, ô 
ρόλος τού Υπουργείου Πολιτισμού παραμένει αναντικατάστατος. Έτσι ή 
αναπροσαρμογή τής κρατικής χορηγίας παραμένει τό κύριο αίτημα τού 
Κέντρου. Άν ό έποπτεύων φορέας, δηλαδή τό "Υπουργείο Πολιτισμού, απο­
δίδει τή δέουσα σημασία στο επιστημονικό έργο καί τήν εθνική αποστολή τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, οφείλει να τού παρέχει τα αναγκαία εφό­
δια, ώστε ή αποστολή αυτή να έπιτελεΐται στο ένδεδειγμένο επίπεδο.
10. Οίκημα
Τό περίβλεπτο νεοκλασικό οίκημα τής οδού Κυδαθηναίων 11-13 έχει πλέον 
ταυτιστεί μέ τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ή στέγαση σέ ένα από 
τα σημαντικότερα καί παλαιότερα διατηρητέα κτίρια τής Πλάκας έχει 
προσδώσει στό "Ιδρυμα τήν άναγκαία εμφάνιση πού επιβάλλει ή ιστορία 
του καί ή σπουδαιότητα τής άποστολής πού έπιτελεΐ. Ό χαρακτηρισμός 
τού οικήματος ώς διατηρητέου καί ή παλαιότητα τής κατασκευής καθι­
στούν άναγκαία τή συνεχή συντήρηση τών χώρων, γεγονός πού επιβαρύνει 
σοβαρά τόν προϋπολογισμό τού Κέντρου. Στό χρονικό διάστημα 1998- 
2007 έγιναν σημαντικές καί ούσιαστικές βελτιωτικές καί εκσυγχρονιστικές 
εργασίες δεδομένου ότι :
1. 'Υπήρξαν εμφανή σημεία υγρασίας τόσο στό υπόγειο όσο καί στούς 
εξωτερικούς τοίχους τού αΰλειου χώρου, μέ άποκόλληση κυρίως τών επι­
χρισμάτων.
2. "Ολα τά κουφώματα έφεραν έντονες ζημιές (διάβρωση καί άποκόλ­
ληση ξυλείας, χρωμάτων κ.λπ.).
3. Στούς χώρους υγιεινής ήταν επιβεβλημένη ή άντικατάσταση τών πλα­
κιδίων καί ή συντήρηση ή άντικατάσταση τών υδραυλικών εγκαταστάσεων.
4. Ή μέθοδος θέρμανσης τού κτιρίου μέσω θερμοσυσσωρευτών θεωρή­
θηκε πλέον άκατάλληλη λόγω τής φθοράς τών συσκευών καί τής δυσανάλο­
γης προς τήν άπόδοσή τους υψηλής δαπάνης λειτουργίας. Κρίθηκε επιβεβλη­
μένη ή άντικατάσταση τών συσκευών αύτών άπό θερμοπομπούς χμμηλής 
κατανάλωσης καί μεγάλης άποδοτικότητας. Στό πλαίσιο αυτό τό κτίριο 
έπρεπε επίσης νά εξοπλιστεί καί μέ συσκευές κλιματισμού.
5. Σέ όλους τούς χώρους τού κτιρίου ήταν άπαραίτητες ποικίλες ήλε- 
κτρολογικές καί ξυλουργικές εργασίες.
Τό συνολικό κόστος τών παραπάνω εργασιών καί εξοπλισμών άνήλθε 
στα 300.000 ευρώ περίπου.
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Οί παραπάνω εργασίες αποκατάστασης καί εκσυγχρονισμού έκτελέσθη- 
καν χάρη σέ ιδιωτικές χορηγίες (Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, Αθανάσιος 
Λασκαρίδης, Global, Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων καί Επενδύσεων Α.Ε. / 
"Αγγελος Πλακόπητας). Επίσης άντικαταστάθηκαν οί δύο εξωτερικές θύρες 
άρ. 11 καί 13 καί βάφτηκαν ή πρόσθια καί ή οπίσθια όψη τού κτιρίου. Όλες 
οί εργασίες αποκατάστασης καί άνακαίνισης έγιναν υπό τήν έπίβλεψη τής 
Διεύθυνσης Πολιτιστικών Κτιρίων καί Άναστήλωσης Νεότερων καί Σύγ­
χρονων Μνημείων τού Υπουργείου Πολιτισμού (’Αρχιτέκτονες Μαριάννα 
Φιλήντρα καί Σωτήριος Χαραλαμπίδης).
Σέ μηνιαία βάση συντηρείται πλέον ο κήπος τού Κέντρου. Στον όμορφο 
χώρο, πού έχει διαμορφωθεί στήν εσωτερική αυλή τού κτιρίου, διοργανώνο- 
νται δεξιώσεις, πού πλαισιώνουν διαλέξεις καί πνευματικές εκδηλώσεις πού 
λαμβάνουν χώρα στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη.
Επίσης, κατά τήν υπό ανασκόπηση χρονική περίοδο εκσυγχρονίστηκε τό 
σύστημα ασφαλείας καί πυρανίχνευσης τού κτιρίου. Τό ’Αρχείο Προφορικής 
Παράδοσης στεγάζεται πλέον σέ ειδικά κυλιόμενα ερμάρια καί στον ειδικό 
αυτόν χώρο τοποθετήθηκε σύστημα άφύγρανσης.
11. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία τής Πληροφορίας» 
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών καί πληροφορικής 
για τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπονδών
Τό 2004, τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών έντάχθηκε στό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Κοινωνία τής Πληροφορίας», τό όποιο χρηματοδοτείται άπό 
τό Τ' ΚΠΣ τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης. Βάσει τού προγράμματος αυτού, τό 
Κέντρο προβαίνει στήν ψηφιοποίηση καί ψηφιακή επεξεργασία τού υλικού 
του, στήν ανάπτυξη λογισμικού έπιστημονικής τεκμηρίωσης καί ανάκτησης 
τού υλικού αυτού, στή δημιουργία διαδικτυακού κόμβου προβολής του, στή 
δημιουργία λογισμικού προστασίας καί διαχείρισης τού υλικού καί στή 
δημιουργία πολυμεσικού CD-ROM.
’Αναλυτικότερα, τό προς ψηφιοποίηση υλικό τού Κέντρου περιλαμβάνει:
1 ) τό ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης ( 160.000 σελίδες),
2) 500 χειρόγραφα Μικρασιατών, λογιών ή μή, τού 19ου καί τού 20οΰ 
αιώνα,
3) 5.000 φωτογραφίες, πού άποτυπώνουν τήν καθημερινή ζωή τών Μικρα- 
σιατών στις εστίες τους, άλλά καί τις μετέπειτα έμπειρίες τους, τόσο κατά τήν 
"Εξοδο τού 1922 όσο καί κατά τήν έδώ εγκατάσταση τών έκπατρισμένων,
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4) 100 χάρτες μικρασιατικής θεματολογίας,
5) πέντε κασέτες οπτικού υλικού από τή βιντεοθήκη τού Κέντρου.
Πιο συγκεκριμένα, τό τελικό προϊόν θά συμπεριλαμβάνει τήν ψηφιοποί- 
ηση τού υλικού τού Κέντρου, τήν άνάπτυξη λογισμικού επιστημονικής τεκμη­
ρίωσης καί ανάκτησής του καθώς καί τήν προστασία του, μέσω τής ανάπτυ­
ξης συστήματος ύδατοσήμανσης. Επιπλέον, γιά τή διασφάλιση τής εύκολης 
πλοήγησης στο υλικό άλλα καί τής εκπαιδευτικής εφαρμογής του ή προκή­
ρυξη συμπεριέλαβε τήν άνάπτυξη διαδικτυακής πύλης (σέ τρεις γλώσσες: 
ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά), ή οποία θά περιλαμβάνει άναλυτικό πίνακα 
περιεχομένων, καθώς καί εκπαιδευτικού λογισμικού, πού θά προσελκύσει 
τούς νέους ώς προς τήν κατανόηση καί τήν εκμάθηση ζητημάτων τής ιστορίας 
τού Μικρασιατικού Ελληνισμού. Τέλος, θά δημιουργηθεΐ δίγλωσσο CD­
ROM ανάδειξης τού ψηφιοποιημένου υλικού τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών.
Κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού πού διενήργησε τό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, ή ύλικοτεχνική ύποστήριξη τού έργου άνατέθηκε 
στήν εταιρεία «Ωμέγα», ενώ ό σχεδιασμός τού λογισμικού τεκμηρίωσης καί 
τού διαδικτυακού κόμβου θά πραγματοποιηθεί άπό τό ’Ινστιτούτο Επεξερ­
γασίας Λόγου. Ή προεργασία ξεκίνησε τόν ’Ιούλιο τού 2005 άπό τήν ομάδα 
επιστημονικής τεκμηρίωσης, τα μέλη τής όποιας προσλήφθηκαν κατόπιν 
συνεντεύξεων. Πρόκειται γιά τούς Στυλιανό Καψωμένο, Παρασκευή Καπώ- 
λη, ’Ελευθερία Κυφωνίδου καί Μαρία Παπαγιαννοπούλου. Κατά τή διάρ­
κεια τής διετίας 2005-2007 πραγματοποιήθηκαν εργασίες ταξινόμησης καί 
ελέγχου τού ύλικού μέ σκοπό τήν κατά περίπτωση προετοιμασία των 
άρχείων προς ψηφιοποίηση.
Γιά τήν επίτευξη τών σκοπών τού προγράμματος έλήφθησαν υπόψη τά 
πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης πολιτιστικών καί γλωσσικών 
πόρων, μέ ταυτόχρονο σεβασμό στήν παλαιότερη ταξινόμηση καί φιλοσοφία 
δημιουργίας τών αρχειακών συλλογών τού Ιδρύματος. Τό έργο θά αποπε­
ρατωθεί τόν Φεβρουάριο τού 2008.
Μέλη τής ομάδας τεκμηρίωσης άνέδειξαν τήν εργασία τους μέσω τής 
συμμετοχής τους σέ επιστημονικές συναντήσεις. Συγκεκριμένα:
Στέλιος Καψωμένος
• 2-5 Νοεμβρίου 2006. ’Ανακοίνωση: «Τά Μοΰγλα μέσα άπό τό ’Αρχείο Προ­
φορικής Παράδοσης τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», «Πόλη καί 
τεκμηρίωση. Συνάντηση φιλίας Μούγλων», 3ο Εργαστήριο Προφορικής 
Ιστορίας. Δημαρχείο Μούγλων, Πολιτιστικό Κέντρο Κονάκαλτι.
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• 30 Μαρτίου-1 ’Απριλίου 2007. ’Ανακοίνωση: «The foundation of the Centre 
for Asia Minor Studies. Contribution to the study of modern Greek history», 
«Retours au passé. Mémoires politisées, mémoires expatriées», Σεμινάριο 
RAMSES 2, Euro-mediterranean Research. Network Workshop: Memories in 
the Mediterranean, between History and Politics. ’Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Ερευνών / Εθνικό ’Ίδρυμα Ερευνών.
Ελευθερία Κυφωνίδου
• 2-5 Νοεμβρίου 2006. ’Ανακοίνωση: «Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
καί ή συγκρότηση τού ’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης», «Πόλη καί τεκμη­
ρίωση. Συνάντηση φιλίας Μούγλων». 3ο Εργαστήριο Προφορικής Ιστο­
ρίας. Δημαρχείο Μούγλων, Πολιτιστικό Κέντρο Κονάκαλτι.
Εΰη Καπιόλη
• 25-27 Ιανουάριου 2007. ’Ανακοίνωση: «Archive of Oral Tradition of the 
Centre for Asia Minor Studies: Its Formation and its Contribution to 
Research», L’ethnologue aux Prises avec les Archives. Atelier de TACI «Le 
Terrain et son Archivage» (Université de Paris X. Maison d’Archéologie et de 
l’Ethnologie).
• 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2007. ’Ανακοίνωση: «The Formation of the Oral 
Tradition Archive at the Centre for Asia Minor Studies»,« Back to the Past. 
Politicised Memories, Expatriated Memories», RAMSES 2, Euro-mediterra- 
nean Research. Network Workshop: Memories in the Mediterranean, between 
History and Politics. ’Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / ’Εθνικό 'Ίδρυμα 
’Ερευνών.
12. Η στ'μμετοχή τού ΚΜΣ στην επέτειο των ογδόντα χρόνων 
από τή Μικρασιατική Καταστροφή
ΕΚΘΕΣΗ
Ό τελευταίος Ελληνισμός τής Μικρός Ασίας
2 Δεκεμβρίου 2002-28 Φεβρουάριου 2003 
’Εθνικό 'Ιστορικό Μουσείο
Ή έκθεση συνδιοργανώθηκε άπό τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί 
τήν 'Ιστορική καί Εθνολογική Εταιρεία τής Ελλάδος. Πραγματοποιήθηκε 
στό ’Εθνικό 'Ιστορικό Μουσείο (Μέγαρο Παλαιός Βουλής) μέ τήν ύποστή-
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ριξη τής Διεύθυνσης Λαϊκού Πολιτισμού τού Υπουργείου Πολιτισμού στο 
πλαίσιο τών εκδηλώσεων για τή συμπλήρωση 80 χρόνων από τή Μικρασια­
τική Καταστροφή. Τα εγκαίνια τής έκθεσης έγιναν από τή Γενική Γραμματέα 
τού Υπουργείου Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη.
Τα εκθέματα προήλθαν από τίς αρχειακές συλλογές τού Εθνικού Ιστορι­
κού Μουσείου καί τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Επίσης μέ υλικό 
συνέβαλαν ή "Ενωση Σμυρναίων, τό σωματείο «Νέα Σινασός» καθώς καί οί : 
Έλλη Σολομωνίδου-Μπαλάνου, ’Ισμήνη Καπάνταη, "Ελλη Κεστεκίδου καί 
Γεώργιος Άνεστόπουλος.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών προσέφερε χάρτες, φωτογραφίες, 
εκδόσεις (ελληνικές καί καραμανλίδικες), έντυπα, χαλκογραφίες, κειμήλια, 
τοπικές ενδυμασίες, κοινοτικά έγγραφα, κώδικες ενοριών καί χειρόγραφα. 
Γιά τήν έκθεση συνεργάσθηκαν επίσης: ή ιστορικός Ευαγγελία Άχλάδη, ώς 
ειδική συνεργάτρια, τό ειδικευμένο προσωπικό τού εργαστηρίου συντήρησης 
έργων τέχνης καί τό τεχνικό προσωπικό τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
Στήν έκθεση παρουσιάσθηκε ή καθημερινή ζωή καί δράση τού Μικρα­
σιατικού Ελληνισμού κατά τό δεύτερο ήμισυ τού 19ου αιώνα καί τίς 
άρχές τού 20ού, καθώς επίσης καί τα γεγονότα τής τριετίας 1919-1922. 
Ειδικότερα, ενότητες τής έκθεσης άποτέλεσαν: ή μακραίωνη παρουσία τού 
Ελληνισμού στή Μικρά ’Ασία, ή δράση τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
ό έκπαιδευτικός καί πνευματικός βίος, τα καραμανλίδικα βιβλία, ή Ιδιο­
μορφία τών περιοχών εγκατάστασης τού ελληνικού στοιχείου (’Ιωνία - 
Πόντος - Καππαδοκία) καί ή ’ιδιαιτερότητα τών πόλεων τής Σμύρνης καί 
τής Κωνσταντινούπολης, ή κατάργηση τών προνομίων τού 1908, ή απε­
λευθέρωση τής Θράκης καί ή συνθήκη τών Σεβρών, οί στρατιωτικές επι­
χειρήσεις 1920-1922 καί τό Ζήτημα τού Πόντου. Τέλος, έγινε αναφορά στό 
έργο τού Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου, τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών καί τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος.
Τό κοινό τής έκθεσης άποτέλεσαν κυρίως μαθητές καί φοιτητές, απόγο­
νοι προσφύγων καί φιλίστορες ’Αθηναίοι. Λόγω τής μεγάλης προσέλευσης ή 
διάρκεια τής έκθεσης παρατάθηκε έως τίς 30 Μαρτίου 2003.
Ξενάγηση τον Προέδρου τής Δημοκρατίας 
Στις 25 Φεβρουάριου 2003 τήν έκθεση έπισκέφθηκε ό Πρόεδρος τής Ελλη­
νικής Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος, ό όποιος ξεναγήθηκε από 
τόν Γενικό Γραμματέα τού Δ.Σ. τού ΚΜΣ καθηγητή Πασχάλη Μ. Κιτρομη- 
λίδη καί τόν Γενικό Γραμματέα τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας 
τής Ελλάδος Ί. Κ. Μαζαράκη-Αίνιάνα.
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13. Ήμερα Μερλιέ
Ό Octave Merlier έργάσθηκε ώς ô ουσιαστικός διευθυντής τοϋ Γαλλικού 
’Ινστιτούτου ’Αθηνών από τον ερχομό του στήν Ελλάδα τό 1925 έως το 1961, 
μολονότι τυπικά έλαβε τόν συγκεκριμένο τίτλο στα 1945. Έπί των ημερών 
του τό Γαλλικό ’Ινστιτούτο ’Αθηνών κατέστη μοναδικό στό είδος του «εργα­
λείο» συνεργασίας, πού σηματοδότησε τις έλληνογαλλικές σχέσεις. Τιμώντας 
τή συνολική προσφορά του, τό Γαλλικό ’Ινστιτούτο ’Αθηνών, σέ συνεργασία 
μέ τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, διοργάνωσε τήν Τετάρτη, 29 ’Οκτω­
βρίου 2003 ημερίδα μνήμης για τή ζωή καί τό έργο του.
Τήν εκδήλωση αυτή θεοϊρησε τό Γαλλικό ’Ινστιτούτο ’Αθηνών ώς τήν ένδε- 
δειγμένη περίσταση για νά διοργανώσει τήν τελετή απονομής στον Γενικό 
Γραμματέα τού Δ.Σ. τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, καθηγητή 
Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, ώς διάδοχο τών Μερλιέ, τής διάκρισης τού 
Ιππότη ’Ακαδημαϊκών Φοινίκων (Palmes Académiques), μέ τήν όποια τόν 
τίμησε ή κυβέρνηση τής Γαλλικής Δημοκρατίας. Ή διάκριση αυτή άφορά στό 
επιστημονικό, συγγραφικό καί ακαδημαϊκό έργο τού Πασχάλη Μ. Κιτρομη- 
λίδη, τό όποιο προάγει τή γνώση και τή γνωριμία τής γαλλικής πνευματικής 
παράδοσης στήν Ελλάδα. Τή διάκριση άπένειμε στον καθηγητή Κιτρομη- 
λίδη ό Μορφωτικός Σύμβουλος τής Γαλλικής Πρεσβείας καί Διευθυντής τού 
Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών Arnaud Litardi.
Ή προσφώνηση τού κ. Litardi κατά τήν τελετή απονομής, πού πραγματο­
ποιήθηκε στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών, έχει ώς εξής:
À quelques jours près, nous aurions pu vous souhaiter un bon anniver­
saire puisque vous êtes né sous le signe du scorpion. Quel rapport me 
direz-vous? Aucun. Surtout si l’on ne croit pas à l’astrologie. Et pourtant! 
Si l’on a la curiosité de lire les propos des astrologues sur les gens qui sont 
nés sous le signe du scorpion, on a l’impression qu’ils pensaient à vous en 
les écrivant. Jugez-en plutôt :
«Les scorpions sont des êtres complexes et très intelligents. Ce sont 
des gens d’action, de production et surtout de transformation. Leurs qua­
lités: concentration, discrétion, capacité de travail intense, sens critique, 
indépendance, sensibilité».
Il suffit d’ailleurs de jeter un bref coup d’œil sur votre carrière pour 
s’en convaincre. Si vous n ’étiez pas un homme d’action, de production et 
de transformation, on ne vous aurait pas confié la direction du Centre
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d’Études d’Asie Mineure puis de l’Institut de Recherches Néohelléniques. 
Si vous n’étiez pas doué de sens critique, d’indépendance d’esprit et 
d’une grande capacité de travail, vous ne seriez pas le chercheur que vous 
êtes devenu, dont les tra vaux en sciences politiques font autorité.
Vous êtes donc bien un scorpion et vous avez toutes les qualités. Et je 
sais ce que je dis, car ma femme aussi est née sous le signe du scorpion. 
Ma sincérité ne saurait donc être mise en doute. Quand j’aurai ajouté que 
vous partagez cette particularité avec le Général De Gaulle et André 
Malraux, je pourrai conclure en disant que vous possédez ce qu’on 
appelle l’esprit français. Ce n’est pas le privilège des seuls Français et, 
malheureusement, tous les Français ne le possèdent pas. Mais c'est la 
qualité de tous ceux qui, comme vous, savent être brillants sans oublier 
d’être profonds et être profonds en évitant d’être ennuyeux. Bref, des 
héritiers de l’esprit des Lumières, votre période de prédilection.
Toutes ces qualités justifient amplement votre décoration. Cependant, il 
ne suffisait pas d’être natif du scorpion. D’ailleurs, dans le décret de 1808, 
Napoléon ne précise pas qu’il faut être scorpion pour devenir membre de 
la « légion violette ». Même si vous êtes né sous une bonne étoile, c’est à 
votre carrière exceptionnelle, à votre talent et à votre travail que vous 
devez d’être honoré aujourd’hui par le gouvernement français.
Pourtant, vous n ’avez pas le profil de carrière qui correspond d’ordi­
naire à cette distinction et c’est d’autant plus remarquable. Il est vrai que 
vous n ’êtes pas un francophone ordinaire. Vous êtes en effet boursier 
du gouvernement des États-Unis, où vous avez accompli vos études supé­
rieures. Vous êtes Docteur en philosophie de l’Université Harvard. Les 
autres institutions auxquelles vous êtes lié sont, excusez du peu, Cambridge 
et Oxford. Seule l’École des Hautes Études en Sciences Sociales a réussi 
à vous détourner à deux reprises comme directeur d’études invité.
So what? Nos amis américains ont fait un excellent choix détectant que 
vous étiez promis à une brillante carrière et le fait que vous soyez devenu 
un spécialiste de la pensée européenne du siècle des Lumières avec leur 
soutien montre bien qu’ils n’ont rien contre la vieille Europe, malgré 
certaines déclarations intempestives.
Plus sérieusement, je rappellerai qu’Octave Merlier, à qui cette 
journée est consacrée, n ’était pas grec et a pourtant joué un rôle fonda­
mental dans la promotion de la culture néohellénique. Ce Centre 
d’Études d’Asie Mineure où nous sommes en témoigne. Nous ne pou­
vions donc trouver de meilleur lieu et de meilleure occasion pour hono-
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rer en vous l’intellectuel et le penseur, le transmetteur de savoir et le 
passeur culturel, l’universitaire brillant qui œuvre au rayonnement de la 
pensée française en Grèce.
Vous avez dirigé ce Centre pendant 14 ans et vous en êtes toujours le 
secrétaire général. Nous ne pouvons que vous être très reconnaissants de 
l’attachement que vous lui témoignez. Ce Centre est en effet pour nous 
l’expression même de la relation intellectuelle et affective profonde qui 
unit la France et la Grèce, une relation que Merlier et sa femme ont si bien 
incarnée et qui continue de nourrir aujourd’hui la coopération entre les 
deux pays.
J'ajouterai que cette cérémonie est, pour moi, lointain successeur de 
Merlier, particulièrement émouvante, car j’ai un peu l’impression d’agir 
aujourd’hui en son nom en vous témoignant l’estime et la reconnaissance 
du gouvernement français pour votre action.
Ό καθηγητής κ. Κιτρομηλίόης ευχαρίστησε τον κ. Litardi μέ τά εξής λόγια:
Monsieur le Conseiller Culturel,
Ce geste de la France confirme en une manière solennelle qui n ’est pas 
pourtant dépourvue de la chaleur de l'amitié, le dévouement que je main­
tiens dans mon cœur depuis ma première jeunesse à la culture et la pensée 
françaises et à tous ces idéaux que symbolise la France pour nous les autres 
Européens. Je vous suis très reconnaissant pour ce grand honneur.
Si j’allais vous raconter tout ce que la France et ses traditions créatrices 
ont signifié dans ma vie il nous faudrait un assez long temps. Je voudrais 
seulement rappeler quatre faits qui pourraient peut-être offrir une carto­
graphie mentale des itinéraires d’une vie méditerranéenne pour laquelle la 
France fut toujours une grande source d’inspiration.
Je dois mon enthousiasme pour la culture et la civilisation françaises à 
mon éducation chypriote. C’est peut-être paradoxal que dans cette île où 
le passé colonial anglais avait laissé une marque pesante sur l’éducation et 
la mentalité, j’ai découvert le charme séduisant de la langue et de la 
littérature françaises à travers mes cours de français au Gymnase Pan chy­
priote et j’étais fier d’appartenir à l’époque qui a succédé l’indépendance 
de mon île, à la minorité francophone qui cultivait parallèlement à l’anglais 
dominant l’autre grande langue de la culture européenne. L’appartenance à 
une minorité francophone fut continuée pendant les longues années de 
mes études aux États-Unis, où une fois de plus un peu paradoxalement j’ai 
rencontré au sein des cours supérieurs à Harvard la grande puissance
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intellectuelle de l’histoire de la France et des traditions idéologiques 
françaises dont l’étude fut un des facteurs fondamentaux de ma formation 
en science politique.
C’est alors qu’après mon établissement en Grèce dans les années 
quatre-vingts que j’ai apporté dans mes bagages intellectuels de l’autre 
côté de l’Atlantique cet intérêt vif pour la France et son histoire politique 
et intellectuelle depuis la grande Révolution qui m’a toujours accompagné 
dans ma carrière universitaire et professionnelle. Je suis content du fait 
que grâce à cet intérêt ma provenance et formation américaines ne furent 
jamais un obstacle au maintien des remarquables traditions françaises de 
deux institutions de la vie scientifique du pays ou j’étais appelé à offrir 
mes services, notre bien-aimé Centre d’Études d’Asie Mineure et l’Institut 
de Recherches Néohelléniques de la Fondation Nationale de la Recherche 
Scientifique où je sers actuellement.
Je dois aussi ajouter un mot vis-à-vis mes cours universitaires de 
science politique et de l’histoire de la pensée politique à l’Université 
d’Athènes. Je voudrais vous rapporter seulement une remarque que mes 
étudiants font souvent à propos de mes cours: ils trouvent que mes con­
férences et séminaires sur les penseurs français ou d’expression française, 
Jean-Jacques Rousseau par exemple, mais plutôt sur les grands théoriciens 
de la liberté, Montesquieu et Tocqueville, sont marqués par un élan 
spécial, une espèce d'engagement personnel qui transmet à eux, aux 
étudiants, un intérêt particulier et vif pour ces penseurs.
Voilà donc la cartographie mentale d’un dialogue qui se renouvelle 
constamment avec la France et sa culture. Mais on pouvait s’interroger 
en fin pourquoi la France? Pourquoi ce dialogue? La réponse à cette 
question pourrait être soit très simple soit très complexe. Je préfère la 
version simple: pour tout ce que la France symbolise dans la conscience 
européenne et surtout à cause de cet élan, cette force créatrice que depuis 
le Haut Moyen Âge et la Renaissance a déterminé sa présence dans 
l'histoire du monde.
Je vous remercie de tout mon cœur.
Στή συνέχεια οί επίσημοι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στους χώρους 
του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πνευματικού παιδιού τής συζύγου 
τού Octave, Μέλπως, καί ειδικότερα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο τού 
’Αρχείου Μερλιέ, στό όποιο διαφυλάσσονται τά προσωπικά αρχεία καθώς 
καί άλλα τεκμήρια τού ζεύγους Μερλιέ.
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Tò απόγευμα στις 18.00 στο αμφιθέατρο του Γαλλικού ’Ινστιτούτου 
’Αθηνών, ακολούθησε συζήτηση μέ θέμα: «Ό Όκτάβιος Μερλιέ, ιδρυτής τού 
Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών, καί ή Μέλπω Μερλιέ, δημιουργός τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, καί ή συμβολή τους στην προώθηση τού 
γαλλικού πολιτισμού καί τήν προστασία τής νεοελληνικής κληρονομιάς».
Τό κεντρικό ερώτημα γύρω άπό τό όποιο περιστράφηκε ή συζήτηση σχε­
τιζόταν μέ τις προκλήσεις, πού αντιμετωπίζει τό γαλλικό ίδρυμα στή σημε­
ρινή Ελλάδα. Ή απάντηση, ώστόσο, έπιχειρήθηκε μέσα άπό τήν παρου­
σίαση τού πνευματικού ρόλου τού ίδιου τού Octave Merlier άλλα καί τής 
συζύγου του Μέλπως, ίδρύτριας τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Στή συζήτηση συμμετείχαν έγκριτα μέλη τής επιστημονικής κοινότητας 
τών δύο χωρών:
- Ελένη Άντωνιάδη-Μπιμπίκου, καθηγήτρια τής École des Hautes 
Études en Sciences Sociales.
- Jean-Marie Drot, πρώην διευθυντής τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου 
’Αθηνών καί τής Villa Medici στή Ρώμη.
- Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, ακαδημαϊκός καί πρόεδρος τού Δ.Σ. τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
- Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, καθηγητής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
Γενικός Γραμματέας τού Δ.Σ τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
- Παναγιώτης Μουλλάς, καθηγητής τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
14. Διεθνές Συνέδριο
Ρωμιοί τής Μικρός Ασίας καί τής Κωνσταντινούπολης, 1821-1964
’Αθήνα, 23-25 Φεβρουάριου 2006
Συνεργασία τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ τή Γαλλική Σχολή 
’Αθηνών
Τό συνέδριο Ρωμιοί τής Μικρός ’Ασίας καί τής Κωνσταντινούπολης 1821- 
1964 πραγματοποιήθηκε άπό τις 23 έως τις 25 Φεβρουάριου 2006 στήν 
αίθουσα διαλέξεων τής Γαλλικής Σχολής ’Αθηνών. Διοργανώθηκε άπό τή 
Γαλλική Σχολή ’Αθηνών σε συνεργασία μέ τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπου­
δών καί τό Institut Français d’Études Anatoliennes d’Istanbul καί μέ τήν υπο­
στήριξη τού Österreichisches Archaeologisches Institut, τού Université Paris 1/ 
Panthéon-Sorbonne, τού Yale University καί τού Institut Français d’Athènes. 
Στόχο τού συνεδρίου άποτέλεσε ή μελέτη τής κοινωνικής καί πολιτι­
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σμικής Ιστορίας τών Ρωμιών τής Μικρός ’Ασίας καί τής Κωνσταντινούπο­
λης τόσο στο πλαίσιο τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο καί σέ αυτό τής 
ανάδυσης των εθνικών κρατών Ελλάδος καί Τουρκίας.
Ή θεματολογία τού συνεδρίου αφορούσε:
1. Στή σημασία τού θρησκευτικού συναισθήματος στη ρωμαίικη κοινότητα.
2. Στήν οικονομική καί επαγγελματική δραστηριότητα τών Ρωμιών 
τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
3. Στον θύραθεν πολιτισμό τών Ρωμιών: λογοτεχνία, μουσική καί 
αθλητισμό.
4. Στούς κοινοτικούς καί οικογενειακούς μηχανισμούς εκπαίδευσης 
καί κοινωνικής ευημερίας.
5. Στά πολιτικά δικαιώματα τών Ρωμιών.
6. Στις μεταβαλλόμενες σχέσεις τών φύλων.
Έκ μέρους τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών συμμετείχαν μέ ανα­
κοινώσεις τους ή ’Ιωάννα Πετροπούλου καί ό Σταύρος Άνεστίδης.
15. ’Έκθεση
Η Αττική γή υποδέχεται τους πρόσφυγες του 1922
’Αθήνα, 2 ’Οκτωβρίου 2006-30 Μαρτίου 2007 
"Ιδρυμα τής Βουλής τών Ελλήνων
Μέ σκοπό τήν ανάδειξη τής δραματικής εμπειρίας τής εγκατάστασης τών 
προσφύγων τής μικρασιατικής γής στή γή τής ’Αττικής, τό Κέντρο Μικρασια­
τικών Σπουδών συνεργάσθηκε μέ τό "Ιδρυμα τής Βουλής τών Ελλήνων γιά τή 
διοργάνωση τής έκθεσης Ή !Αττική γή υποδέχεται τούς πρόσφυγες τού ’22.
Ή κοσμογονική ιστορικά καί κοινωνικά εμπειρία τής Εξόδου από τις 
περιοχές τής Μικρός ’Ασίας καί τής ’Ανατολικής Θράκης καί τής υποδοχής 
καί ενσωμάτωσης στό ελληνικό κράτος άποτυπώνονται διαχρονικά μέ έναν 
πλούτο πολιτιστικών κειμηλίων. Οί ποικίλες δυσχέρειες, πού προκλήθηκαν 
λόγω ιστορικής συγκυρίας άπό τό κύμα τών προσφύγων, μετασχημάτισαν 
τελεσίδικα τήν ελληνική κοινωνία καί τό αστικό τοπίο τής ’Αττικής. Ή 
έκθεση ενσωμάτωσε καί προέβαλε όχι μόνο τήν εμπειρία τής εγκατάστασης 
τών προσφυγικών πληθυσμών, αλλά κατ’ εξοχήν τά ίδια τά πολιτιστικά 
αγαθά πού συνεισέφεραν οί πρόσφυγες μέ τήν έλευσή τους στον έλλαδικό 
χώρο.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών μέ τή συμμετοχή του στήν έκθεση 
άξιοποίησε σέ μεγάλο βαθμό τή μοναδική μικρασιολογική συλλογή του.
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Προσέφερε σπάνιο φωτογραφικό υλικό πού καλύπτει όλη τήν αρχική 
περίοδο τής έλευσης των προσφύγων στήν "Αττική, τή δημιουργία των πρώ­
των καταυλισμών-συνοικισμών, εικόνες άπό τήν καθημερινή ζωή καί τον 
αγώνα για επιβίωση, ένταξη καί αποκατάσταση, τήν επέκταση τού αστικού 
περιβάλλοντος τής "Αθήνας καί τού Πειραιά καί τις μεταγενέστερες αρχιτε­
κτονικές έπιδράσεις. "Επίσης, τό Κέντρο παρουσίασε άπό τις συλλογές του 
πολλά σπάνια τεκμήρια, πού έφεραν οί πρόσφυγες μαζί τους, όπως χειρό­
γραφα, κοινοτικά καί έκπαιδευτικά έγγραφα, οικογενειακά άντικείμενα κ.ά. 
"Επιπλέον, έκτέθηκαν δείγματα βιβλίων Μικρασιατών λογοτεχνών καί έπι- 
σημάνθηκαν οί έπιδράσεις στήν έλληνική λογοτεχνική παραγωγή άλλά καί 
τις τέχνες γενικότερα, στή ζωγραφική, στή γλυπτική, στό θέατρο κ.ο.κ. 
Τέλος, δέν θά μπορούσε νά άγνοηθεΐ ή τεράστια συμβολή των προσφύγων 
στήν έλληνική μουσική παράδοση. Τό Μουσικό Λαογραφικό "Αρχείο έχει 
διασώσει στή συλλογή του άνεκτίμητα σέ όγκο καί σπανιότητα τεκμήρια τής 
μικρασιατικής μουσικής παράδοσης.
Τό ΚΜΣ συνεργάσθηκε έπίσης καί ώς προς τά κείμενα τού καταλόγου 
τής έκθεσης. Ό καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης συμμετείχε μέ τό 
άρθρο του «’Ιδεολογικές πτυχές τού προσφυγικοΰ φαινομένου» (Ή Αττική 
γη υποδέχεται τούς πρόσφυγες, "Αθήνα, ΙΒΕ, 2006, σσ. 38-43), καί ό Μάρκος 
Δραγούμης μέ τό άρθρο «Οι πρόσφυγες τού 1922 καί ή μουσική τους δρα­
στηριότητα στή νέα τους πατρίδα» (στό ϊδιο, σσ. 86-95).
Έπίσης στις παράλληλες έκδηλώσεις συμμετείχε ό Σταύρος Άνεστίδης 
μέ ομιλία μέ θέμα: «Ή διαφύλαξη καί ή διαχείριση τής συλλογικής μνήμης 
τού μικρασιατικού ελληνισμού: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών». "Η έκδή- 
λωση πραγματοποιήθηκε στούς χώρους τής έκθεσης στις 22 Μαρτίου 2007.
Τά εγκαίνια τής έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στις 2 "Οκτωβρίου 2006 
στον έκθεσιακό χώρο τού 'Ιδρύματος τής Βουλής τών Ελλήνων άπό τόν 
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Ή έκθεση περατώθηκε στις 
30 Μαρτίου 2007.
16. Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος
Στις άρχειακές συλλογές τού ΚΜΣ περίοπτη θέση κατέχει τό Φωτογραφικό 
"Αρχείο, τό όποιο άποτελεΐται άπό περίπου 7.000 σπάνιες φωτογραφίες.
Τό 'Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος, τό όποιο άρκετές φορές εύργέτησε 
πλουσιοπάροχα τό ΚΜΣ, άναγνωρίζοντας τή σημασία τού πολύτιμου αυτού 
αρχείου, στό όποιο άπεικονίζονται όλες οί έκφάνσεις τού κοινωνικού βίου
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τών ελληνικών κοινοτήτων στη Μικρά ’Ασία έως καί την τραγική στιγμή τής 
Εξόδου, άνταποκρίθηκε μέ γενναιοδωρία στο αίτημά μας για τή συντήρηση 
καί τή διάσωση του συνόλου τών φωτογραφιών καί δώρισε για τόν σκοπό 
αυτό στό Κέντρο τό ποσό τών 70.000 ευρώ.
Παράλληλα, τό "Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος αναγνωρίζοντας τή σημα­
σία τού επιστημονικού καί ερευνητικού έργου, πού έπιτελεΐ τό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, ένέκρινε τήν επιχορήγηση μιας θέσης νέου ερευ­
νητή γιά τό ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.
Ή ευεργεσία τού 'Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος καλύπτει επίσης καί τή 
δαπάνη τής επικείμενης έκδοσης από τό ΚΜΣ στά ελληνικά τής μονογρα­
φίας τού ’Ιωάννη Κάλφογλου, Ζινδζίδερέ καργεσινδέ πονλουνάν Ιωάννης 
Πρόδρομος Μοναστηρή γιάχοδ Μονή Φλαβίανών.
17. Επισκέπτες ερευνητές στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
(Περίοδος 2000-2007)
1. Ό Elgin Macar, Λέκτορας τού Πανεπιστημίου Yildiz τής Κωνσταντι­
νούπολης, πραγματοποίησε κατά τό ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 έρευνα μέ 
θέμα: «Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ή Τουρκική Δημοκρατία» (πρβ. 
σ. 496).
2. Οί Φώτης καί Στέφος Μπενλήσοη, υποψήφιοι διδάκτορες τού Πανεπι­
στημίου τού Βοσπόρου (Bogaziçi), πραγματοποίησαν κατά τό ακαδημαϊκό 
έτος 2003-2004 έρευνα γιά ζητήματα εκπαίδευσης καί ταυτότητας στην 
Καππαδοκία καθώς καί γιά τό φαινόμενο τής Τουρκορθόδοξης ’Εκκλησίας 
(πρβ. σ. 496).
3. Ή Elif Renk Özdemir, ύποψήφια διδάκτωρ τού Πανεπιστημίου τού 
Sussex, πραγματοποίησε από 1.10.2005 έως 1.7.2006 έρευνα γιά τή διδακτο­
ρική της διατριβή μέ θέμα: «Turkey, Greece and the Mandatory Population 
Exchange».
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18. Πρακτική άσκηση φοιτητών 
(Περίοδος 2000-2007)
Περίοδος
1 Παρασκευή Καπώλη Ιούνιος 2002-25.9.2002 Πανεπιστήμιο ’Αθηνών
2 Ίουλία-Άννα Παπαδάκη Σεπτ. 2002-Μάιος 2003 Πανεπιστήμιο Κρήτης
3 Μαρία Παπαθανασίου 1.1.2003-25.2.2003 Πανεπιστήμιο ’Αθηνών
4 Ειρήνη Μεριανοϋ 1.7.2003-31.7.2003 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
5 ’Αθανάσιος Λίτσιος 1.7.2003-31.7.2003 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
6 Μαρία Παπαγιαννοπούλου 18.11.2003-9.2.2004 Πανεπιστήμιο ’Αθηνών
7 ’Αμαλία Νίππη άκαδημ. έτος 2003-2004 Πάντειο Πανεπιστήμιο
8 Αικατερίνη Χλιάπα 1.7.2004-31.7.2004 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
9 Δανάη Δ. Χατζηγεωργίου 1.7.2004-31.7.2004 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
10 Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου 1.7.2005-29.7.2005 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
11 Εύγενία Χανδρινοϋ 14.7.2005-30.7.2005 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
12 Ευαγγελία Κοτζαμάνη 14.7.2005-30.7.2005 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
13 Άναστ.-Μαρία Καλλιγά-Χρυσογέλου 13.2.2006-13.5.2006 Πάντειο Πανεπιστήμιο
14 Μαρία Μόσχου 1.3.2006-1.6.2006 ΓΙάντειο Πανεπιστήμιο
15 Μαρία Κουσίδη 1.7.2006-28.7.2006 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
16 Κωνσταντίνα Μπακατσιά 1.11.2006-31.12.2006 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
17 Μαρία Μαρματάκη 1.11.2006-31.1.2007 Πάντειο Πανεπιστήμιο
18 Μαρία Μπουσιοΰτα 1.11.2006-31.1.2007 Πάντειο Πανεπιστήμιο
19 Μελτία Άναγνωστάκη 29.5.2007-11.6.2007 Πανεπιστήμιο ’Αθηνών
20 Ευτέρπη Άλεξάτου 29.5.2007-1 1.6.2007 Πανεπιστήμιο ’Αθηνών
21 ’Αγγελική Βενετσάνου 2.7.2007-27.7.2007 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
22 Μαρία Καπετανάκη 2.7.2007-27.7.2007 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
23 Κωνσταντίνα Κοκκινάκη 9.7.2007-27.7.2007 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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